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Popis kratica
AJA American journal of archaeology. Boston.
Annales. Ser. hist. sociol.
Annales. Series historia et sociologia. Koper.
AnTard.  Antiquité tardive. Turnhout.
Arheol. istra‘. u Naroni
Arheološka istra‘ivanja u Naroni i dolini Neretve. Znanstveni skup,
Metkovi}, 6.-9. listopada 2001. Hrvatsko arheološko društvo, Grad
Metkovi}, Arheološki muzej – Split. Zagreb – Metkovi} – Split. (Izdanja
Hrvatskog arheološkog društva, 22). (Narona. Niz Arheološkog muzeja
– Split, 4).
Atti e memorie dalm.
Atti e memorie della Società dalmata di storia patria. Venezia.
Boreas Boreas. Münster.
Croat. christ. period.
Croatica christiana periodica. Zagreb.
Dubrov. vjesnik Dubrova~ki vjesnik. [Tjednik.] Dubrovnik.
EuroCity EuroCity. Zagreb.
God. grada Kor~ule
Godišnjak grada Kor~ule. Kor~ula.
God. zašt. spom. kult. Hrv.
Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. Zagreb.
Gra|a pril. povij. Dalm.
Gra|a i prilozi za povijest Dalmacije. Split.
HA Histria archaeologica. Pula.
Hercegovina Hercegovina. Godišnjak za kulturno i povijesno naslije|e. Mostar.
Hesperìa Hesperìa. Roma.
Histria antiqua Histria antiqua. Pula.
Hortus Artium Mediev.
Hortus Artium Medievalium. Zagreb - Motovun.
Hrv. obzorja Hrvatska obzorja. Split.
Hrv. slovo Hratsko slovo. [Tjednik.] Zagreb.
Hrv. zora Hrvatska zora. Vis.
Inform. museol. Informatica museologica. Zagreb.
Izvješ}a hrv. muzeja
Izvješ}a hrvatskih muzeja. Zagreb.
Jahrbuch RGZM Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Mainz.
Jutarnji list Jutarnji list. [Novina.] Zagreb.
Klesar. i gradit. Klesarstvo i graditeljstvo. Pu~iš}a.
Longae Salonae Longae Salonae I-II. Arheološki muzej. Split.
Makarsko prim. Makarsko primorje. [^asopis.] Makarska.
Makarsko prim. Makarsko primorje. [Novina.] Makarska.
Miles Romanus Miles Romanus dal Po al Danubio nel Tardoantico. Atti del convegno
internazionale, Pordenone – Concordia Sagittaria, 17-19 marzo 2000.
<Consorzio universitario Pordenone [e] Centro studi storici del Friuli
occidentale.> Pordenone.
Muzelogija Muzeologija. Zagreb.
VAHD 96/2003, str. 717-814  779
Na pragovima Nina
Na pragovima Nina. (Ad limina Aenone). Autori: Lovorka ~orali}, Marijan
Dikli}, Vladimir Duga~ki [i dr.]. Matica hrvatska. Nin.
Nacional Nacional. [Tjednik.] Zagreb.
Novi list Novi list. [Novina.] Rijeka.
Obavijesti Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb.
Ocnus Ocnus. Bologna.
Opusc. archaeol. Opuscula archaeologica. Zagreb.
Padusa Padusa. Pisa - Roma.
Povij. pril. Povijesni prilozi. Zagreb.
Povij. pril. Povijesni prilozi. Zagreb.
Rad HAZU Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zagreb – Zadar.
RFFZd. Razd. povij. znan.
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti. Zadar.
SHP Starohrvatska prosvjeta. Split.
Slob. Dalm. Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Slovo Slovo. Zagreb.
Solinska kron. Solinska kronika. [Mjese~nik.] Solin.
Starinar Starinar. Beograd.
Studenci Studenci. Studenci.
Sv. Mijovil Sv. Mijovil. Trilj.
Sveti Kajo Sveti Kajo. Zbornik radova. <@upa sv. Kaje mu~enika>. Sveti Kajo [i. e. Solin].
VAHD Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split.
VAMZ 3. serija Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Zagreb.
Ve~ernji list Ve~ernji list. [Novina.] Zagreb.
Vijenac Vijenac. [Tjednik.] Zagreb.
Vijesti muz. konz.
Vijesti muzealaca i konzervatora. Zagreb.
Zbornik OPZ HAZU
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
Zov rodnih ognjišta
Zov rodnih ognjišta. Ku~i}e.
I. BIBLIOGRAFIJE
2. Bibliografije u ~asopisima i knjigama
A n i } , Hanja. Bibliografija radova o Saloni od prapovijesti do kraja  stolje}a. U: Longae
Salonae, Split 2002, sv. I, str. 597-641.
^ a r g o , Boris. [Arheološka bibliografija o Visu i njegovu arhipelagu 1993-2003.] VAHD,
95/2002, Split 2003, str. 433-446.
U sklopu ~lanka Boris ^argo, Arheološka djelatnost na otoku Visu i njegovu
arhipelagu od 1992. do 2002. g.
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D u p l a n ~ i } , Arsen. Bibliografija o Naroni 1981.-2002. U: Arheol. istra‘. u Naroni,
Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 417-431.
— Bibliografija za 2002. god. VAHD, 95/2002, Split 2003, str. 527-560.
Knjige, ~lanci i recenzije o arheologiji, povijesti i povijesti umjetnosti Dalmacije
do 12. stolje}a za god. 2002.
F a z i n i } , Alena. Bibliografija otoka Kor~ule (VI.). God. grada Kor~ule, 8/2003, str.
363-366.
I v a n i š e v i } , Milan. Arheologija, povijest, umjetnost … Sve solinske muze. Solinska
kron., 15. I. 2003, str. 14-15 sa sl.
Bibliografski pregled ~lanaka iz podru~ja kulture objavljenih u novini-mjese~niku
«Solinska kronika» objavljenih u prvih sto brojeva.
K e l l e r , Felix. Slovo. ̂ asopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu 1 (1952) – 50 (2000).
Bibliographie / Bibliografija. Slovo, 51/2001, Zagreb 2001. <2003.>, str. 1-126.
P e t r i } , Tatijana. Bibliografija ~asopisa Radovi – Razdio povijesnih znanosti god. 35(22)
– god. 40(27). RFFZd. Razd. povij. znan., 49(27)/2001, Zadar 2003, str. 125-141.
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, EPIGRAFIJA,
NUMIZMATIKA, ZA[TITA SPOMENIKA
1. Knjige
Arheološka istra‘ivanja u Naroni i dolini Neretve. Znanstveni skup, Metkovi}, 6.-9.
listopada 2001. [Spor. nasl. str.:] Archaeological researches in Narona and Neretva
valley. Conference, Metkovi}, 6-9 october 2002. Ured.: Emilio Marin. Zagreb –
Metkovi} – Split, Hrvatsko arheološko društvo, Grad Metkovi}, Arheološki muzej
– Split, 2003. 26 cm 431 str. sa sl. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 22).
(Narona. Niz Arheološkog muzeja – Split, 4).
^ o r a l i } , Lovorka. Na pragovima Nina. (Ad limina Aenone). – Nin 2002.
Vidi: Na pragovima Nina.
F a d i } , Ivo. Asseria – 5 godina istra‘ivanja (1998.-2002.). – Asseria – 5 years of excava-
tions (1998-2002). – Asseria – 5 Forschungsjahre (1998-2002). Zadar, <Arheološki
muzej – Zadar, Arheološki muzej – Zagreb, Filozofski fakultet Zagreb – Odsjek za
arheologiju>, 2003. 28 cm 103 str. sa sl.
F o r e n b a h e r , Stašo [i] Timothy Kaiser. Spila Nakovana. Ilirsko svetište na Pelješcu. –
An Illyrian sanctuary on the Pelješac peninsula. [Usporedno hrvatski i engleski
tekst.] Zagreb, V. B. Z., <2003.> 22 cm 138 str. sa sl.
G r g i } , Marijan. ̂ asoslov opatice ̂ ike. Summary: Marijan Grgi}, Book of Hours of the
abbes ^ika … <Priredio: Josip Kolanovi}>. Zagreb, <Hrvatski dr‘avni arhiv –
Zagreb, Krš}anska sadašnjost – Zagreb, Matica hrvatska – Zadar>, 2002. 24 cm
427 str.
Hrvatski povijesni atlas. Priredili: Krešimir Regan [i] Tomislav Kaniški. <Zagreb>,
Leksikografski zavod «Miroslav Krle‘a», <2003.> 25 cm VII + 386 str. s kartama
i planovima. (Niz posebnih izdanja).
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J u r i } , Ivan. Geneti~ko podrijetlo Hrvata. Etnogeneza i geneti~ka otkri}a. Zagreb, vlastita
naklada, 2003. 24 cm [8] + 227 str. sa sl., kartama, shemama i tablicama.
K a i s e r , Timothy. Spila Nakovana. Ilirsko svetište na Pelješcu. – Zagreb <2003.>
Vidi: Forenbaher, Stašo.
K e ~ k e m e t , Duško. Robert Adam, Dioklecijanaova pala~a i klasicizam. Summary: Rob-
ert Adam, palace of Diocletian and Neoclassicism. Zagreb, Nakladni zavod Matice
hrvatske, 2003. 33 cm 354 str. sa sl. + LXI tabla. (Posebna izdanja).
L a d i } , Zoran. Povijest Hrvata. Ilustrirana kronologija. – <Zagreb 2003.>
Vidi: Nazor, Ante.
Longae Salonae. Uredio Emilio Marin. Split, Arheološki muzej, 2002. 30 cm. Sv. I -
[Tekst.] 663 str. Sv. II - [Table.] 251 str.
M a r a s o v i } - A l u j e v i } , Marina. Hagioforna imena u srednjovjekovnom Splitu i
okolici. Riassunto: I Nomi aghiofornici nella Spalato medievale e nei dintorni.
Split, Knji‘evni krug, 2003. 23 cm 173 str. sa sl. +  karte. (Biblioteka znanstvenih
djela, 129).
M a r i j a n o v i } , Brunislav. Eneolitik i eneoliti~ke kulture u Bosni i Hercegovini. Sum-
mary: Eneolithic and Eneolithic cultures in Bosnia and Herzegovina. Mostar,
<Sveu~ilište u Mostaru, Pedagoški fakultet, Odsjek za arheologiju i povijest
umjetnosti>, 2003. 24 cm 334 str. sa sl., II karte i XLIV table.
Veze i analogije s Dalmacijom.
M a t i j a š i } , Robert. Uvod u latinsku epigrafiju. Pula, Filozofski fakultet, 2002. 24 cm
255 str. sa sl. (Knji‘nica Tabula, sv. 3).
M a t i j e v i } , Marko. Gospin otok – Solin. Solin, <Dom Zvonimir Solin i ‘upa Gospe od
Otoka>, 2003. 23 cm 52 str. sa sl.
M e d e r , Jagoda. Podni mozaici u Hrvatskoj od 1. do 6. stolje}a. [Translation:] Floor
mosaics in Croatia from the 1st to the 6th century. Zagreb, Ministarstvo kulture
RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2003. 29 cm 184 str. sa sl. + LIII table.
M e n a l o , Romana. Ranosrednjovjekovna skulptura. – Early Medieval sculpture. [Transla-
tion.] <Dubrovnik>, Dubrova~ki muzeji, Arheološki muzej, 2003. 28 cm 75 str. sa sl.
Odnosi se na Dubrovnik i njegovo podru~je.
Na pragovima Nina. (Ad limina Aenone). Autori: Lovorka ̂ orali}, Marijan Dikli}, Vladimir
Duga~ki [i dr.]. Nin, Matica hrvatska, 2002. 21 cm 139 str. sa sl.
N a z o r , Ante [i] Zoran Ladi}. Povijest Hrvata. Ilustrirana kronologija. – History of
Croatians. Illustrated chronology. [Translation.] <Zagreb, Multigraf, 2003.> 33 cm
487 str. sa sl.
O p a ~ i } , Petar. Salona aeterna. – Split 2003.
Vidi: Salona aeterna.
P a š k v a l i n , Veljko. Krš}anstvo kasne antike u zale|u Salone i Narone. Arheološka
istra‘ivanja kasnoanti~kog krš}anstva u Bosni i Hercegovini. Summary: Chris-
tianity of late antiquity in the hinterland of Salona and Narona. Archaeological
research of late antiquity Christianity in Bosnia-Herzegovina. Sarajevo,




R e g a n , Krešimir. Hrvatski povijesni atlas. - <Zagreb 2003.>
Vidi: Hrvatski povijesni atlas.
R o ‘ m a n , Miroslav [i] Ljerka Šimunkovi}. Carski mjernik i leksikograf Antonio Putti.
– Agrimensore imperiale e lessicografo Antonio Putti. Zusammenfassung. Résumé.
Summary. <Split, Hrvatsko-talijanska kulturna udruga Dante Alighieri Split [i]
Dr‘avni arhiv Split, 2003.> 24 cm 179 str. sa sl.
Putti je izradio katastarsku kartu Salone, polemika sa Carrarom; str. 40, 66-68.
Salona aeterna. Knji‘evne tekstove o Solinu izabrao Petar Opa~i}. Split, Knji‘evni krug,
2003. 23 cm 481 str. (Biblioteka Antologija).
Sadr‘i i arheološke i povijesne tekstove.
S a n a d e r , Mirjana. Tilurium I. Istra‘ivanja – Forschungen 1997.-2001. Prilozi: Michael
Doneus, Zrinka Šimi}-Kanaet [i dr.]. [Übersetz.] Zagreb, Arheološki zavod
Filozofskog fakulteta [i] Golden marketing, 2003. 26 cm 341 str. sa sl. i tablama +
10 karata. (Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveu~ilišta u Zagrebu.
Dissertationes et monographiae, 4).
S l u k a n  A l t i } , Mirela. Povijesna kartografija. Kartografski izvori u povijesnim
znanostima. Summary: Cartographic sources in historical sciences. Samobor,
Meridijani, 2003. 21 cm [polo‘eni format] 495 str. sa sl. (Bibliotheka Geographia
Croatica, knj.. 18).
Odnosi se i na Dalmaciju.
S p a t a r o , Michela. The first farming communities of the Adriatic: pottery production
and circulation in the Early and Middle Neolithic. Trieste, Edizioni Svevo, 2002.
29 cm 255 str. sa sl. i tabelama. (Società per la preistoria e protostoria della regione
Friuli – Venezia Giulia. Quaderno, 9).
Odnosi se i na Dalmaciju.
S u i } , Mate. Anti~ki grad na isto~nom Jadranu. 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb,
Golden marketing, 2003. 27 cm 527 str. sa sl. (Manualia Universitatis studiorum
Zagrabiensis).
Sveti Kajo. Zbornik radova. Uredništvo: Pavao Piplica, Ante Mateljan [i] Tonko
Bartulovi}. Sveti Kajo [i. e. Solin], <@upa sv. Kaje mu~enika>, 2003. 30 cm 142
str. sa sl.
Š e p a r o v i } , Tomislav. Zbirka rimskog novca u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika.
Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2003. 29 cm 151 str. s tablama.
(Katalozi i monografije, 15).
Š i m u n k o v i } , Ljerka. Carski mjernik i leksikograf Antonio Putti. – Agrimensore
imperiale e lessicografo Antonio Putti. – Split 2003.
Vidi: Ro‘man, Miroslav.
Š u š n j a r , Bogdan. Villa cara Dioklecijana u Splitu. Split, Naklada Boškovi}, 2003. 21
cm 152 str. sa sl. (Biblioteka Baština, 5).
Toma Arhi|akon. Povijest salonitanskih i splitskih prvosve}enika. Predgovor, latinski tekst,
kriti~ki aparat i prijevod na hrvatski jezik: Olga Peri}. Povijesni komentar: Mirjana
Matijevi} Sokol. Studija «Toma Arhi|akon i njegovo djelo»: Radoslav Kati~i}.
[Spor. nasl. str.:] Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum.
[Usporedno hrvatski i latinski tekst.] Split, Knji‘evni krug, 2003. 27 cm XXII +
530 str. sa sl. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 30).
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Uz to u posebnom svesku faksimilno izdanje rukopisa pod naslovom: Thomae
Archidiaconi, Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum.
To m o r a d , Mladen. Egipat u Hrvatskoj. Egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi.
Summary. Zagreb, Barbat, 2003. 24 cm XXXI + 235 str. sa sl. (Homines, tempora, loci).
@ i l e , Ivica. Predromani~ko crkveno graditeljstvo otoka Kolo~epa. Summary. Conclusioni.
Dubrovnik, <Matica hrvatska Dubrovnik>, 2003. 23 cm 154 str. sa sl. i XXVIII
tabli. (Biblioteka Prošlost i sadašnjost, knj. 31).
2. Katalozi izlo‘aba
Ante Bezi} 1849.-1906. [Katalog izlo‘be.] Urednica: Dubravka Dujmovi}. Split, <Muzej
grada Splita [i] Društvo prijatelja kulturne baštine Splita>, 2003. 24 cm 76 str. sa sl.
Veze s arheologijom, Salonom, Dioklecijanovom pala~om, Bija}ima.
B a l e n , Jacqueline. Osvit tehnologije. – Zagreb 2003.
Vidi: Karavani}, Ivor.
El teatro romano. La puesta en escena. Dirección científica: Isabel Rodà de Llanza [y]
Olimpio Musso. [Katalog izlo‘be.] <Zaragoza – Barcelona, Ayuntamiento de
Zaragoza [i] Fundación «La Caixa» Barcelona, 2003.> 29 cm 184 str. sa sl.
Uklju~eni i predmeti iz Dalmacije i iz Muzeja.
K a r a v a n i } , Ivor. Mujina pe}ina – tragovi ‘ivota dalmatinskoga pra~ovjeka / - traces
of life of Dalmatian Early Man. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] [Katalog
izlo‘be.] Kaštel Lukši}, Muzej grada Kaštela. 2003. 22 cm 53 str. sa sl.
La vista y la visión. [Katalog izlo‘be.] <Valencia, IVAM Institut Valencià d’Art Modern,
2003.> 30 cm 350 str. sa sl.
Na str. 202-203 glava Polifema iz Salone.
<K a r a v a n i } , Ivor [i] Jacqueline Balen>. Osvit tehnologije. [Katalog izlo‘be.] Zagreb,
Arheološki muzej, 2003. 29 cm 61 str. sa sl.
<K u r i l i } , Anamarija>. Epigrafski spomenici na prostoru Novalje. (Katalog izlo‘be).
Novalja – Zadar, <Grad Novalja, Arheološki muzej u Zadru [i] Sveu~ilište u Zadru>,
2003. 25 cm 21 str. sa sl.
M e n a l o , Romana. Egipatska zbirka Arheološkog muzeja u Dubrovniku. [Translation.]
[Katalog izlo‘be.] <Dubrovnik>, Dubrova~ki muzeji, 2003. 28 cm 24 str. sa sl.
M i l o š e v i } , Ante. Numini Hippi Fluvii. <Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika,
2003.> 29 cm 28 str. sa sl. (Katalog izlo‘be, 12).
Odnosi se na Trilj i na nalaze iz rijeke Cetine.
3. Vodi~i
A n i } , Nikola. Su}uraj na Hvaru. Povijesni vodi~. Su}uraj, <vlastita naklada>, 2002. 20
cm 78 str. sa sl. + [1] plan.
K i r i g i n , Branko. Faros. Arheološki vodi~. Stari Grad, Centar za kulturu, 2003. 21 cm
55 str. sa sl. (Biblioteka Pharensiana, 1).
Isti tekst objavljen i na engleskom pod naslovom: Pharos. An archaeological guide.
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S z i l á g y i , János György. Ancient art. Department of antiquities. Handbook of the per-
manent exhibition. Budapest, Museum of fine arts, 2003. 24 cm 204 str. sa sl.
(collections of the Budapest Museum of fine arts, 5).
Na str. 183-184 sarkofag s prikazom lova na|en u Saloni.
<Š a r i } , Elvira.> Vodi~: Muzej grada Splita. Split, <Muzej grada Splita>, 2003. 22 cm
148 str. sa sl.
4. Znanstveni i stru~ni ~lanci u ~asopisima i zbornicima
a) op}i pregledi, kompleksni lokaliteti i podru~ja
B e k i } , Luka. Podvodna i kopnena arheološka istra‘ivanja Odjela za zaštitu arheološke
baštine u godini 2002. – Zagreb 2003.
Vidi: Zub~i}, Kruno.
B o n a ~ i }  M a n d i n i } , Maja. Pecvnia Naronitana. Summary: Pecvnia Naronitana. U:
Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 183-197 sa sl.
B u r i } , Ton~i. Arheološka topografija otoka Drvenika i Plo~e. [Summary:] Archaeologi-
cal topography of the islands of Drvenik and Plo~e. SHP, S. III, 27/2000, Split
2000. <2003.>, str. 35-54 sa sl. i kartama.
— Gospa od zdravlja u Oriovici. [Summary:] Our Lady of Health in Oriovica. SHP, S.
III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 15-21 sa sl.
— Hidronimija i vodoopskrbni sustavi trogirskoga distrikta kroz povijest. Summary:
Hydronymy and water supply systems of the Trogir district through history. Histria
antiqua, 10/2003, str. 65-74 sa sl.
— Naseljavanje i naselja trogirskoga arhipelaga kroz povijest. Summary: Settling and
settlements in the archipelagos of Trogir through history. Histria antiqua, 11/2003,
str. 493-510 sa sl.
— Sv. Lovre - Balavan. [Summary:] St. Lawrence’s church in Balavan. SHP, S. III,
27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 29-34 sa sl.
— Sv. Mavar - @edno. [Summary:] St. Mavar’s church in @edno. SHP, S. III, 27/2000,
Split 2000. <2003.>, str. 9-14 sa sl.
— Viniš}a – rezultati rekognosciranja. [Summary:] Viniš}a – recognition results. SHP,
S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 55-66 sa sl. i kartama.
— Sv. Mihovil u La‘anima. [Summary:] St. MIchael’s church in La‘ani. SHP, S. III,
27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 23-27 sa sl.
^ a r g o , Boris. Arheološka djelatnost na otoku Visu i njegovu arhipelagu od 1992. do
2002. g. Summary: Archaeological activities on the island of Vis and its archi-
pelago 1992-2003. VAHD, 95/2002, Split 2003, str. 399-469 sa sl.
] u s - R u k o n i } , Jasminka. Izvori pitke vode u okolici Osora. Summary: Drinking wa-
ter springs near Osor. Histria antiqua, 10/2003, str. 91-96 sa sl.
D e l o n g a , Vedrana. Arheološka istra‘ivanja u Ku~i}ima. [Summary:] Archaeological
excavations in Ku~i}i. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 67-81 sa sl.
G u d e l j , Ljubomir. Crkvine, Cista Velika. Izvješ}e o arheološkim istra‘ivanjima 1992.-
1999. godine. - Split 2000. <2003.>
Vidi: Marši}, Dra‘en.
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— Prolo‘ac Donji. Izvješ}e o istra‘ivanjima lokaliteta kod crkve Sv. Mihovila u
Postranju. [Summary:] Prolo‘ac Donji. Report on excavations of the site by the St.
Michael’s church in Postranje. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 129-
146 sa sl.
H r n ~ e v i } , Sanda. Djeli} tla nabijen prošloš}u. Otok Kor~ula od prapovijesti do srednjega
vijeka. [Prijevod:] Festgestampfte Spuren der Vergangenheit auf einem kleinen
Stück Boden. Die Insel Kor~ula, von der Urgeschichte bis zum Mittelalter. EuroCity,
2/2003, str. 32-33 sa sl.; prijevod na njema~ki na str. 34-35 sa sl.
H r s t i } , Igor [i] Nikša Vujnovi}. Arheološka topografija šireg podru~ja Makarske.
Riassunto: La topografia archeologica del territorio di Makarska e dintorni.
Makarsko prim., 6/2003, str. 11-63 sa sl.
I l a k o v a c , Boris. Liburnska i rimska Aenona (Nin). U: Na pragovima Nina, Nin 2002,
str. 7-20 sa sl.
— Postanak i razvoj ninskih (aenonskih) mostova. U: Na pragovima Nina, Nin 2002,
str. 21-45 sa sl.
I v a n i š e v i } , Milan. Antica rediviva. [Summary:] Antica rediviva. U: Longae Salonae,
Split 2002, sv. I, str. 643-663, sv. II, table na str. 240-251.
— Sveci zaštitnici. U: Sveti Kajo, Sveti Kajo [i. e. Solin] 2003. str. 61-86 sa sl.
Odnosi se na sv. Anastazija (Staša) i sv. Gaja (Kaja).
J a k š i } , Nikola. Arheološka istra‘ivanja razorene crkvice Sv. Martina u Lepurima kod
Benkovca. [Summary:] Archaeological research of the destroyed church of St.
Martin in Lepuri near Benkovac. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str.
189-200 sa sl.
K i r i g i n , Branko. Palagru‘a godine 2002. Preliminarni izvještaj s arheoloških
iskopavanja. Opusc. archaeol., 27/2003, str. 367-378 sa sl. i IV tabele.
Engleska verzija ~lanka bit }e objavljena u ~asopisu «Oxford journal of archaeol-
ogy».
K o v a ~ e v i } , Ante. O arheološkoj baštini Kijeva. [Summary:] On the archaeological
heritage of Kijevo. Vijesti muz. konz., 2-4, Zagreb 2002. <2003.>, str. 46-47 s [2] sl.
L o z o , Marijan. Crkvine, Cista Velika. Izvješ}e o arheološkim istra‘ivanjima 1992.-1999.
godine. - Split 2000. <2003.>
Vidi: Marši}, Dra‘en.
M a r a s o v i } , Mirjana. Šesterodjelni otvori na pala~i ex Ciprianis na Narodnom trgu u
Splitu. Summary: The six-part apertures on the ex Ciprianis palace on Narodni trg
in Split. God. zašt. spom. kult. Hrv., 26-27/2000-2001, <Zagreb 2003.> str. 61-75
sa sl. i 7 tabla.
M a r š i } , Dra‘en, Ljubomir Gudelj [i] Marijan Lozo. Crkvine, Cista Velika. Izvješ}e o
arheološkim istra‘ivanjima 1992.-1999. godine. [Summary:] Crkvine, Cista Velika.
Results of 1992-1996 archaeological excavations. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000.
<2003.>, str. 115-127 sa sl.
M i l o š e v i } , Ante. Nove akvizicije Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika od 1995.
do 2000. godine. [Summary:] Acquisitions to the Croatian Archaeological Monu-
ments Museum 1995-2000. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 311-341
sa sl.
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P a š k v a l i n , Veljko. Arheološki nalazi iz Mogorjela kod ^apljine. Summary: Archaeo-
logical finds from Mogorjelo near ̂ apljina. U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb –
Metkovi} – Split 2003, str. 253-266 s V tabli.
Analogije s nalazima iz Dalmacije.
P e t r i n e c , Maja. Izvještaj o arheološkim iskopavanjima crkve Sv. Petra u Kuli Atlagi}a.
[Summary:] Report on archaeological excavations of the St. Peter’s church in Kula
Atlagi}a. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 219-226 sa sl.
P e t r i n e c , Maja [i] Tomislav Šeparovi}. Arheološka istra‘ivanja na Sustipanu u Splitu
1994. godine. [Summary:] Archaeological excavations at Sustipan in Split in 1994.
SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 243-248 sa sl.
P u l j i } , Ivica. Stonsko-humska biskupija i po~eci krš}anstva u humskoj zemlji.
Zusammenfassung: Diözese Ston-Hum und die Anfänge des Christentums in
Landschaft Hum. Hercegovina, 8-9(16-17)/2002-2003, str. 23-30 sa sl.
Veze sa Salonom i Dalmacijom.
R a d i } , Dinko [i] Bartul Šiljeg. Preliminarni rezultati istra‘ivanja anti~ko-
srednjovjekovnog kompleksa u uvali Porti} na oto~i}u Sušcu. Summary: Prelimi-
nary results of excavations at the Antique-Early Medieval complex in the Porti}
bay on the island of Sušac. Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 116-
118 s [1] sl.
R i s m o n d o , Tajma. Naselja i naseljavanje na splitskom poluotoku od prapovijesti do
srednjeg vijeka. Summary: Sttlements and settling on Split’s penninsula from Pre-
history to the Middle Ages. Histria antiqua, 11/2003, str. 329-340 sa sl. i III tabele.
Š e p a r o v i } , Tomislav. Arheološka istra‘ivanja na Sustipanu u Splitu 1994. godine. -
Split 2000. <2003.>
Vidi: Petrinec, Maja.
Š i l j e g , Bartul. Preliminarni rezultati istra‘ivanja anti~ko-srednjovjekovnog kompleksa
u uvali Porti} na oto~i}u Sušcu. - Zagreb 2002. <2003.>
Vidi: Radi}, Dinko.
To m a s o v i } , Marinko. Arheološke potvrde naseljavanja prostora sela Ku~i}e od
prapovijesti do srednjeg vijeka II. Prapovijesno doba: pregled literature – pe}inski
lokaliteti – gradine. Zov rodnih ognjišta, IX/2003, 1(16), str. 12-31 sa sl. i I tablom.
— Arheološke potvrde naseljavanja prostora sela Ku~i}e od prapovijesti do srednjeg
vijeka III. Groblja izme|u Dubaca i Podšpilja: topografsko-opisni podaci i problemi
datiranja. Zov rodnih ognjišta, IX/2003, 2(17), str. 17-32 sa sl.
— Uvod u arheološku topografiju rogozni~ko-breljanskog zale|a (Gornja Brela – Slime
– Ku~i}e – Sviniš}e). Summary: Introduction into the archaeological topography
of the Rogoznica – Brela hinterland (Gornja Brela – Slime – Ku~i}e – Sviniš}e).
Obavijesti, XXXV/2003, 2, str. 53-69 s II table i [1] kartom.
V u j n o v i } , Nikša. Arheološka topografija šireg podru~ja Makarske. – Makarska 2003.
Vidi: Hrsti}, Igor.
Z a n i n o v i } , Marin. Voda i naselja na središnjoj ilirskoj obali i otocima. Summary:
Water and settlements on the central Illyrian coast and islands. Histria antiqua, 10/
2003, str. 35-43 sa sl.
Z e k a n , Mate. Krunidbena bazilika kralja Zvonimira. Crkva Sv. Petra i Mojsija (Šuplja
crkva) u Solinu. Pregled dosadašnjih istra‘ivanja. [Summary:] The king Zvonimir’s
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coronation basilica. The church of SS. Peter and Moses (the Hollow church) in
Solin. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 249-259 sa sl.
— Pregled istra‘ivanja lokaliteta Otres - Luka~uša. [Summary:] Researches at Otres -
Luka~uša. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 261-271 sa sl.
Z u b ~ i } , Kruno [i] Luka Beki}. Podvodna i kopnena arheološka istra‘ivanja Odjela za
zaštitu arheološke baštine u godini 2002. Summary: Excavations on land and un-
derwater by the Department for protection of archaeological heritage in 2002.
Obavijesti, XXXV/2003, 1, str. 75-83 sa sl.
b) prethistorija i protohistorija
^ e ~ u k , Bo‘idar [i] Dinko Radi}. Vela spila: naslage gornjeg pleistocena i donjeg
holocena. Summary: Vela spila: the Upper Pleistocene and Early Holocene levels.
VAHD, 95/2002, Split 2003, str. 7-51 sa sl. i II table.
Špilja je blizu Vele Luke na Kor~uli.
D e l i } , Danijela, Bo‘ena Duki} [i] Ante Iviši}. Trilj, Vedrine i Košute u kamenom,
bakrenom i bron~anom dobu (9.000.-800. pr. Kr.). Sv. Mijovil, I/2003, 1(1), str.
27-37 sa sl.
D u k i } , Bo‘ena. Trilj, Vedrine i Košute u kamenom, bakrenom i bron~anom dobu (9.000.-
800. pr. Kr.). – Trilj 2003.
Vidi: Deli}, Danijela.
F o r e n b a h e r , Stašo [i] Timothy Kaiser. Spila kod Nakovane. Nastavak istra‘ivanja u
godini 2002. Summary: Spila cave, Nakovana: field season 2002. Obavijesti,
XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 53-55 s [1] planom.
I v i š i } , Ante. Trilj, Vedrine i Košute u kamenom, bakrenom i bron~anom dobu (9.000.-
800. pr. Kr.). – Trilj 2003.
Vidi: Deli}, Danijela.
Jahrebericht 1998, Jahrbuch RGZM, 46/1999, 2, Mainz 2003, str. 449-538 sa sl.
Na str. 518 nalaz iz Malog Drini}a kraj Trilja.
K a i s e r , Timothy. Spila kod Nakovane. Nastavak istra‘ivanja u godini 2002. – Zagreb
2002. <2003.>
Vidi: Forenbaher, Stašo.
K l i š k i } , Damir. Prapovijesno sojeni~ko naselje Bijeli Vir kod Metkovi}a. Summary:
Prehistoric pile-dwelling settlement Bijeli Vir near Metkovi}. VAHD, 95/2002, Split
2003, str. 53-182 s XIV tabli.
K o s t i } , Marija. Prapovijesno naselje u vrta~ama Otiši}, Vlake. Summary: Prehistoric
settlement in karst valleys Otiši}, Vlake. Histria antiqua, 11/2003, str. 121-127 sa sl.
K u k o ~ , Sineva. @rtvovanje konja na Jadranu u Iliriku. Summary: Illyrian horse sacri-
fices on the Adriatic. Histria antiqua, 10/2003, str. 57-64.
L i b r e n j a k , Anita. Arheologija triljskog kraja zaslu‘uje više brige. (Ivan Marovi},
intervju). Sv. Mijovil, I/2003, 1(1), str. 38-42 s portr. i [1] sl.
M a r i j a n o v i } , Brunislav. «Crno vrilo» - novi grob starijeg neolitika u Dalmaciji.
Zusammenfassung: Crno vrilo – ein neues Grab des älteren Neolithikums
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dalmatiens. Opusc. archaeol., 27/2003, str. 37- s [1] sl.
Lokalitet je kod Zadra.
— Geomorfološke osnove naseljavanja jadranskog podru~ja u neolitiku. Summary:
Geomorphologic bases of the settlement of the Adriatic area in the Neolithic. Histria
antiqua, 11/2003, str. 107-119 sa sl.
— Višezna~nost vode u ‘ivotu prapovijesnih zajednica na jadranskome podru~ju.
Summary: The multiple meaning of water in the life of prahistoric communities on
the Adriatic coast. Histria antiqua, 10/2003, str. 45-55 sa sl.
— Zna~enje Neretve u prostornom rasporedu prapovijesnih kultura. Summary: Im-
portance of Neretva in the spatial distribution of prehistoric cultures. U: Arheol.
istra‘. u Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 321-328.
M i l o š e v i } , Ante. @ivot uz rijeku Cetinu u Sinjskom polju u prapovijesno doba.
Riassunto: La vita preistorica lungo il fiume Cetina nella pianura di Sinj. Histria
antiqua, 10/2003, str. 289-293.
P e t r i } , Nikša. Pretpovijest jadranskih gradova Hrvatske. Summary: Prehistory of some
Adriatic towns in Croatia. Histria antiqua, 11/2003, str. 129-142 sa sl.
R a d i } , Dinko. Uloga doline Neretve i «oto~nog mosta» u povezivanju isto~ne i zapadne
jadranske obale. Résumé: Le rôle de la vallée de la Neretva et du «pont insulaire»
dans les liaisons entre les côtes opposées de l’Adriatique. U: Arheol. istra‘. u Naroni,
Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 305-320 sa sl.
— Vela spila: naslage gornjeg pleistocena i donjeg holocena. – Split 2002. (2003.)
Vidi: ̂ e~uk, Bo‘idar.
To m a s o v i } , Marinko. Kasnobron~anodobno koplje iz Podace u Gornjem Makarskom
primorju. Summary: The Late Bronze age spearhead from Podaca (north of
Makarska). Opusc. archaeol., 27/2003, str. 165-170 s 2 sl.
c) antika
A l f i e r i  To n i n i , Teresa. Didoro e la colonizzazione adriatica di Siracusa. Hesperìa,
15 (I Greci in Adriatico 1), <Roma 2002.>, str. 211-216.
A m b a g l i o , Delfino. L’Adriatico nei frammenti degli storici greci. Hesperìa, 15 (I Greci
in Adriatico 1), <Roma 2002.>, str. 95-99.
A n d r i j a š e v i } , Robert. Izvješ}e o istra‘ivanju tri kasnoanti~ke grobnice kod Bošca u
Gradcu (Makarsko primorje). – Makarska 2003.
Vidi: Ujdurovi}, Miroslav.
B a b i } , Z<vonko>. Rimske ceste u Studencima. Studenci, XVIII/2003, 2(36), str. 45-46
s [1] kartom.
B e g o v i } - D v o r ‘ a k , Vlasta. Plovni put prema Neretvi i Naroni – kasnoanti~ki lokaliteti
na otoku Mljetu. Résumé: Les voies de navigation vers le fleuve Neretva et la ville
de Narona – localités de l’antiquité tardive sur l’île de Mljet. U: Arheol. istra‘. u
Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 289-303 sa sl.
— Utjecaj plovidbenih ruta Jadranom na formiranje rimskih naselja i gradova na
isto~nojadranskoj obali i otocima. Summary: The influence of navigation-routes
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on the Adriatic on the formation of settlements on the littoral and the islands. Histria
antiqua, 11/2003, str. 309-328 sa sl.
B e l a m a r i } , Joško. Izvorna funkcija sjevernog dijela Dioklecijanove pala~e u Splitu.
Klesar. i gradit., XIV/2003, 1-2, str. 3-6 sa sl.
— The date of foundation and original function of Diocletian’s palace at Split. Sa‘etak:
Osnutak i izvorna funkcija Dioklecijanove pala~e. Hortus Artium Mediev., 9/2003,
str. 173-185 sa sl.
B o n a ~ i }  M a n d i n i } , Maja. Nekoliko primjeraka novca 2. i 1. stolje}a prije Krista s
Bra~a – uz razmišljanje o keltskim nalazima u Dalmaciji. Summary: A collection
of the 2nd and 1st century BC coins from the island of Bra~. (Reflection on the
Celtic finds in Dalmatia). Opusc. archaeol., 27/2003, str. 435-441 sa sl.
— Ostave rimskog republikanskog novca. [Summary:] The Roman Republican coin
hoards. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I, str. 561-596, sv. II, table na str. 226-
239.
B r e h m , Oliver. Die Sammlung römischer Gläser im Gustav-Lübcke-Museum der Stadt
Hamm. Boreas, 25/2002, str. 241-291 sa sl. + table 49-61.
Na str. 251 slika lucerne s prikazom puha~a stakla iz Asserije.
B r e n k , Beat und Jutta Dresken-Weiland mit Beiträgen von Noël Duval. Zwei Berichte
über die Entwicklung des Martyrerkultus in Manastirine (Salona). AnTard., 9/2001,
Turnhout <cop. 2002.>, str. 380-397 sa sl.
B u l j e v i } , Zrinka. [Summary:] Glass rings. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I, str.
289-295, sv. II, tabla na str. 149.
— Monokromni stakleni tanjuri. [Summary:] Monochromatic glass plates. U: Longae
Salonae, Split 2002, sv. I, str. 455-467, sv. II, table na str. 207-211.
— Naronitansko staklo. Résumé: La verrerie de Narona. U: Arheol. istra‘. u Naroni,
Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 85-117 s V tabli.
— Stakleni balzamariji. [Summary:] Glass uguentaria. U: Longae Salonae, Split 2002,
sv. I, str. 383-454, sv. II, table na str. 180-206.
— Stakleni štapi}i. [Summary:] Glass rods. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I, str.
297-311, sv. II, table na str. 150-153.
— Toaletni i nakitni oblici. [Summary:] Some cosmetic and jewellery items. U: Longae
Salonae, Split 2002, sv. I, str. 313-326, sv. II, table na str. 154-155.
B u o r a , Maurizio. Militari e militaria ad Aquileia e nell’attuale Friuli. U: Miles Romanus,
Pordenone 2002, str. 183-206 s IX tabli.
Analogije s nalazima iz Dalmacije.
C a m b i , Nenad. Dioklecijanova i Konstantinova «politika» odabira imena. Rad HAZU,
485/2002, str. 31-55 s [1] rodoslovljem.
— Kiparstvo. [Summary:] Sculpture. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I, str. 115-
174, sv. II, table na str. 44-98.
C h e v a l i e r , Pascale. Preliminarni izvještaj o hrvatsko-francuskim radovima u Saloni
(2000., 2002.): episkopalni centar – oratorij A. – Split 2002. (2003.)
Vidi: Mardeši}, Jagoda.
C i g l e n e ~ k i , Slavko. The basic characteristic of the Late Antique settlement pattern
within the eastern Alpine region and Dalmatia. Sa‘etak: Osnovne zna~ajke
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naseobinske slike u isto~noalpskom prostoru i Dalmaciji. Histria antiqua, 11/2003,
str.  sa sl.
C o p p o l a , Alessandra. I nomi dell’Adriatico. Hesperìa, 15 (I Greci in Adriatico 1), <Roma
2002.>, str. 101-106.
C o r d a n o , Federica. Considerazioni sugli studi di antroponimia greca dell’Adriatico.
Hesperìa, 15 (I Greci in Adriatico 1), <Roma 2002.>, str. 107-111.
^ a ~ e , Slobodan. Ime Dalmacije u 2. i 1. st. prije Krista. Summary: The name Dalmatia
in second and first centuries B.C. RFFZd. Razd. povij. znan., 49(27)/2001, Zadar
2003, str. 29-48.
^ a r g o , Boris. Aplike u obliku kazališnih maski. [Summary:] Attachments in the sharpe
of theatre masks. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I, str. 365-373, sv. II, table na
str. 176-177.
— Klju~evi i lokot. [Summary:] Keys and padlock. U: Longae Salonae, Split 2002,
sv. I, str. 549-559, sv. II, table na str. 223-225.
— Vodi~ po anti~koj Issi (5-7). Hrv. zora, XII/2003, 34, str. 5-9 sa sl.; 35, str. 5-7 sa sl.;
36, str. 4-9 sa sl.
^ a u š e v i } , Morana. Sainte-Marie du cimetière d’Osor: état de la question et résultats
des dernières fouilles. Sa‘etak: Sv. Marija na groblju u Osoru: stanje istra‘ivanja i
novi nalazi. Hortus Artium Mediev., 9/2003, str. 205-212 sa sl.
D o d i g , Radoslav. Epigrafi~ki spomenici in naronitanskog konventa. Résumé: Monu-
ments épigraphiques provenant du conventus de Narona. U: Arheol. istra‘. u Naroni,
Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 233-252 s VI tabli.
Veze s Dalmacijom.
— Spomenik Kvinta Valerija iz Hardomilja kod Ljubuškog. Summarium: Monumentum
Quinti Valeri e Hardomilje apud Ljubuški. VAHD, 95/2002, Split 2003, str. 363-
373 s 2 sl.
Veze s Dalmacijom.
D o n e l l i , Ivo. Neka zapa‘anja tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova na
skulpturama iz Augusteuma Narone. Résumé: Quelques remarques sur le cours des
travaux de conservation et de restauration des sculptures de l’Augusteum de Narona.
U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 67-73 sa sl.
D r e s k e n - We i l a n d , Jutta. Zwei Berichte über die Entwicklung des Martyrerkultus
in Manastirine (Salona). - Turnhout <cop. 2002.>
Vidi: Brenk, Beat.
D u v a l , Noël. Hommage à Ejnar et Ingrid Dyggve: la théorie du palais du Bas-Empire et
les fouilles de Thessalonique. An.Tard., 11/2003, str. 273-300 sa sl.
Veze sa Salonom i Dioklecijanovom pala~om.
F a b e r , Aleksandra. Cezarova flota i izvori kod kr~kog mosta. Summary: Caesar’s fleet
and water springs near the bridge of Krk. Histria antiqua, 10/2003, str. 277-288 sa sl.
F a d i } , Ivo. Asseria – nova otkri}a. Summary: Asseria – new discoveries. Obavijesti,
XXXV/2003, 1, str. 67-74 sa sl.
— Kasnoanti~ka nekropola u Briševu. Summary: Late Antique necropolis in Briševo.
Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 106-111 sa sl.
Lokalitet je blizu Zadra.
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— Uspon i pad Aserije. Summary: The rise and fall of Asseria. Histria antiqua, 11/
2003, str. 417-428 sa sl.
— Zdenci anti~kog Jadera. Summary: the wells of the antique Iader. Histria antiqua,
10/2003, str. 263-276 sa sl.
F o r e n b a h e r , Stašo, Timothy Kaiser i Branko Kirigin. Ilirsko svetište u Spili kod
Nakovane. Summary: Nakovana cave: an Illyrian sanctuary. U: Arheol. istra‘. u
Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 329-331 s [1] sl.
G j u r a š i n , Hrvoje. Šuplja crkva u Solinu. Arheološka istra‘ivanja 1998. i 2001. godine.
[Summary:] Solin – Hollow church. Archaeological research in 1998 and 2001.
SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 83-87 sa sl.
Radi se o anti~kim i starokrš}anskim nalazima
G l a v i ~ i } , Miroslav. Epigrafski podaci o korištenju vode u Liburniji. Summary: Epi-
graphic dana on the usage of water in Liburnia. Histria antiqua, 10/2003, str. 83-89
sa sl.
— Naronski magistrati i drugi gradski uglednici. Résumé: Les magistrats de Narona
et autres notables de la ville. U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split
2003, str. 221-232.
— Stanovništvo Aserije. Summary: The population of Asseria. Histria antiqua, 11/
2003, str. 429-434 sa sl.
G l u š ~ e v i } , Smiljan. Hidroarheološko istra‘ivanje i nalaz tre}eg liburnskog broda u
anti~koj luci u Zatonu kod Zadra. Summary: Hydroarchaeological excavations and
the discovery of a third Liburnian ship in the antique harbour of Zaton near Zadar.
Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 76-86 sa sl.
— Silba – Grebeni 2002. Podmorsko istra‘ivanje anti~kog brodoloma. Tre}a kampanja.
Summary: Silba – Grebeni. Unederwater excavations of an Antique shipwreck.
Obavijesti, XXXV/2003, 1, str. 84-90 sa sl.
G o r i n i , Giovanni. Le monete di Egina ed Atene in Adriatico. Hesperìa, 15 (I Greci in
Adriatico 1), <Roma 2002.>, str. 279.289.
G u g o  R u m š t a j n , Katarina. Kasnoanti~ka vila rustika na lokalitetu Kijevo - Grudina
s vrtlima – arheološka iskapanja i zapo~eta konzervacija. Hrv. obzorja, XI/2003,
1-2, str. 104-107 s [s] sl.
H a n ~ e v i } , Sanda. Liberov kult kao odraz vinarskog gospodarstva anti~ke Kor~ule.
Summary: Liber’s cult as the reflection of vine-growing economy of the ancient
Kor~ula. God. grada Kor~ule, 8/2003, str. 241-246.
I l a k o v a c , Boris. Rimskodobna proizvodnja vina u Mulinama na otoku Ugljanu. Sum-
mary: Roman production of wine in Muline on the island of Ugljan. RFFZd. Razd.
povij. znan., 49(27)/2001, Zadar 2003, str. 49-64 sa sl.
I v a n i š e v i } , Milan. Povijesni izvori. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I, str. 23-86,
sv. II, tabla na str. 38.
I v ~ e v i } , Sanja (uz prilog E[me] Viši}-Ljubi}). Metalni i koštani nalazi iz Augusteuma
Narone. Narona V. VAHD, 95/2002, Split 2003, str. 345-362 s IV table.
— Anti~ki koštani predmeti iz Narone. Résumé: Objets antiques en os provenant de
Narona. U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 119-128
s 1 sl. i I tablom.
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— Anti~ki metalni predmeti iz Narone. Résumé: Objets antiques métal provenant de
Narona. U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 129-167
sa sl.
— Fibule. [Summary:] Fibulae. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I, str. 229-275, sv.
II, table na str. 124-147.
— Kozmeti~ki pribor. [Summary:] Cosmetic items. U: Longae Salonae, Split 2002,
sv. I, str. 327-348, sv. II, table na str. 156-161.
— Metalno prstenje. [Summary:] Roman rings. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I,
str. 277-287, sv. II, tabla na str. 148.
— Predmeti za šivanje, tkanje i predenje. [Summary:] Objects used for sewing, weav-
ing and spinning. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I, str. 469-482, sv. II, table na
str. 212-216.
J e l i ~ i } - R a d o n i } , Jasna. Pharos – città antica. Tragurion. Summary. Padusa, NS,
XXXVIII/2002, Pisa – Roma <2003>, str. 177-182 sa sl.
— Reljef s prikazima Heraklovih djela. U: Sveti Kajo, Sveti Kajo [i. e. Solin] 2003.
str. 21-30 sa sl.
— Salonitanska radionica mozaika Kaplju~. Summary: Salonitan mosaic workshop.
Opusc. archaeol., 27/2003, str. 513-521 sa sl.
K a i s e r , Timothy. Ilirsko svetište u Spili kod Nakovane. – Zagreb – Metkovi} – Split
2003.
Vidi: Forenbaher, Stašo.
K a t i } , Miroslav. Nova razmatranja o kasnoanti~kom gradu na Jadranu. Summary: New
remarks on the Late Antique towns at the Adriatic coast. Opusc. archaeol., 27/
2003, str. 523-528.
— The Late Antique town on the eastern Adriatic coast. Sa‘etak: Kasnoanti~ki grad
na isto~noj obali Jadrana. Histria antiqua, 11/2003, str. 449-456 sa sl.
K i r i g i n , Branko. Ilirsko svetište u Spili kod Nakovane. – Zagreb – Metkovi} – Split 2003.
Vidi: Forenbaher, Stašo.
K l i š k i } , Damir. Oru|e i oru‘je. [Summary:] Tools and weapons. U: Longae Salonae,
Split 2002, sv. I, str. 483-548, sv. II, table na str. 217-222.
K u r i l i } , Anamarija. Un contributo per la valorizzazione economica dei monumenti
epigrafici della Liburnia romana. Sa‘etak: Prinos ekonomskom vrednovanju
epigrafskih spomenika rimskodobne Liburnije. RFFZd. Razd. povij. znan., 49(27)/
2001, Zadar 2003, str. 77-92 sa sl. i grafikonima.
L e p o r e , Giuseppe. Programma internazionale di studio dell’Augusteum di Narona,
Croazia. Ocnus, IX-X/2001-2002, Bologna <2002>, str. 321-322 s 1 sl.
L i p o v a c - V r k l j a n , Goranka. Naselja rudonosnih prostora rimske Dalmacije i
Panonije. Nekoliko pitanja o prisutnosti isto~nih kultova. Summary: The settle-
ments in mining areas of Roman Dalmatia and Pannonia – a few questions on the
presence of eastern cults. Histria antiqua, 11/2003, str. 361-375 sa sl.
M a l i n a r , Hrvoje. Konzervacija kasetiranoga svoda u Jupiterovu hramu i osvrt na njegovo
natkrivanje. Klesar. i gradit., XIV/2003, 1-2, str. 42-49 sa sl.
M a n g a n a r o , Giacomo. Epiro «adriatico» e Sicilia: colonizzazione timoleontea e
monete. Hesperìa, 15 (I Greci in Adriatico 1), <Roma 2002.>, str. 113-122 sa sl.
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M a r d e š i } , Jagoda. Istra‘ivanja u Saloni od 1970. do 2000. godine. U: Longae Salonae,
Split 2002, sv. I, str. 105-114, sv. II, table na str. 39-43.
Engleska verzija ovog ~lanka je u tisku u Miscellanea J. J. Wilkes, Oxford.
— Jantar iz Narone. Résumé: L’ambre à Narona. U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb –
Metkovi} – Split 2003, str. 75-83 sa sl.
— Jantar. [Summary:] Amber. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I, str. 175-201, sv. II,
table na str. 99-119.
— Kerami~ke svjetiljke. [Summary:] Ceramic lamps. U: Longae Salonae, Split 2002,
sv. I, str. 349-364, sv. II, table na str. 162-175.
— Kerami~ki balzamariji. [Summary:] Ceramic uguentaria. U: Longae Salonae, Split
2002, sv. I, str. 375-381, sv. II, table na str. 178-179.
— Salona i Salon. Summary: Salona and Salon. Histria antiqua, 10/2003, str. 75-82 sa
sl.
— Salonitanske nekropole. Summary: Salonitan necropolises. Opusc. archaeol., 27/
2003, str. 503-511 sa sl.
M a r d e š i } , Jagoda [i] Pascale Chevalier (u suradnji s E. Viši}-Ljubi}, M. ̂ auševi}, M.
Gauthier [i dr.]). Preliminarni izvještaj o hrvatsko-francuskim radovima u Saloni
(2000., 2002.): episkopalni centar – oratorij A. Résumé: Recherches croato-
françaises à Salone – rapport préliminaire (années 2000, 2002) groupe épiscopal –
oratoire A. VAHD, 95/2002, Split 2003, str. 375-397 sa sl. i 2 plana.
M a r i n , Emilio. Grad Salonae / Salona. [Summary:] The city of Salonae / Salone. U:
Longae Salonae, Split 2002, sv. I, str. 9-22, sv. II, table na str. 9-37.
— Naronitanski Augusteum i arheološka istra‘ivanja u Naroni 1988.-2001. Sum-
mary: Naronitan Augusteum and archaeological researches in Narona 1988-
2001. U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 11-50 sa
sl.
M a r š i } , Dra‘en. Anti~ka naselja Pituntium, Nareste i Oneum. Summary: Antique settle-
ments Pituntium, Nareste and Oneum. Histria antiqua, 11/2003, str. 435-448 sa sl.
— Rekompozicija dvodijelne nadgrobne stele iz Arheološkog muzeja u Splitu. Sum-
mary: Re-composing the two-part sepulchral stele from the Archaeological Mu-
seum in Split. RFFZd. Razd. povij. znan., 49(27)/2001, Zadar 2003, str. 65-76 s 1
sl.
M i l e t i } , @eljko. ̂ e‘nja duše za vla‘noš}u tijela. Summary: The desire of the soul for
the moisture of the body. Histria antiqua, 10/2003, str. 119-123 sa sl.
Odnosi se na kult boga Mitre; govori se i o nalazima iz Dalmacije.
— Religijski ‘ivot u Naroni. Résumé: La vie religieuse à Narona. U: Arheol. istra‘. u
Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 215-219.
— Territorium Asseriae. Summary: The territory of Asseria. Histria antiqua, 11/2003,
str. 409-416 sa sl.
N a r d e l l i , Bruna. Gemme. [Sa‘etak:] Geme. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I, str.
203-216, sv. II, table na str. 120-121.
— Sulle gemme da Narona nel Museo Archeologico di Spalato. Sa‘etak: Geme iz
Narone u Arheološkome muzeju u Splitu. U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb –
Metkovi} – Split 2003, str. 169-181 sa sl.
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P e d i š i } , Ivo. Arheološka istra‘ivanja rimske ceste na polo‘aju Maraguša kod Skradina.
Summary: Archaeological excavations of the Roman road at the Maraguša site
near Skradin. Obavijesti, XXXV/2003, 2, str. 49-52 sa sl.
P e d i š i } , Ivo. Nastavak sanacijsko-konzervatorskih radova na kompleksu rimske
gradske vile (Stari šematorij) i u prostoru termalnog sustava na Danilu. Sum-
mary: Rescue and conservation excavations at the urban Roman villa complex
(Stari šematorij) and at the thermal system on Danilo. Obavijesti, XXXV/2003,
2, str. 44-48 sa sl.
P e d i š i } , Ivo. @irje – Gradina, nastavak sustavnih arheoloških istra‘ivanja. Summary:
@irje – Gradina. Continuation of systematic archaeological excavations. Obavijesti,
XXXV/2003, 2, str. 78-80 s 2 sl.
P e t r i } , Nikša. Po~eci podvodne arheologije u Hrvatskoj. Povijesno-arheološke bilješke.
Summary: The beginnings of underwater archaeology in Croatia. Historical-ar-
chaeological notes. HA, 32/2001, Pula 2003, str. 109-131 sa sl.
R a d i }  R o s s i , Irena. Doprinos podmorske arheologije prou~avanju problematike
naseljavanja. Summary: The contribution of submarine archaeology to the study
of settlements and the process of settling of the Croatian coast and islands from the
period of Greek colonization to the Late Antiquity. Histria antiqua, 11/2003, str.
299-308 sa sl.
R e n d i }  M i o ~ e v i } , Duje. Uloga amfiteatra u anti~kom svijetu. Riassunto: Il ruaolo
dell’anfiteatro nel mondo antico. Histria antiqua, 9/2003, str. 169-178 sa sl.
Spominje se i amfiteatar u Saloni.
R o s s i g n o l i , Benedetta. Igino, Alcinoo e l’Adriatico. Hesperìa, 15 (I Greci in Adriatico
1), <Roma 2002.>, str. 217-218.
S a n a d e r , Mirjana. Tilurij – arheološka istra‘ivanja u godini 2002. Summary: Tilurium
– archaeological excavations in 2002. Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>,
str. 87-97 sa sl.
U sklopu ~lanka dodatak: Mario Šlaus, Rezultati antropološke analize ljudskog
osteološkog materijala s nalazišta Gardun / sonda A.
S t a f f a , Andrea R. La persistenza di logiche tardoantiche nella difesa dell’Abruzzo dai
Longobardi. Reperti inediti da Castrum Trventinvm e Crecchio. U: Miles Romanus,
Pordenone 2002, str. 251-272 sa sl.
Analogije s nalazima iz Dalmacije.
S t o š i } , Josip, Ivan Tenšek, Ivana Valjato-Vrus [i] Ivica @ile. Ispravljeni tlocrt
kasnoanti~ke pala~e na otoku Mljetu. Summary: Corrections to the groundplan of
the Late Antique palace on the island of Mljet. Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb
<2003.>, str. 98-105 s [1] sl. i 6 crte‘a.
Š a š e l  K o s , Marjeta. From Agron to Genthius: large scale piracy in the Adriatic.
Hesperìa, 15 (I Greci in Adriatico 1), <Roma 2002.>, str. 137-155.
Š e p a r o v i } , Tomislav. Predrimski novac u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika.
Summary: Pre-Roman coins in the Museum of Croatian archaeological monuments.
Opusc. archaeol., 27/2003, str. 417-433 sa sl.
Š i l j e g , Bartul. Neki anti~ki lokaliteti naronitanskog agera. Résumé: Quelques sites an-
tiques sur l’ger de Narona. U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split
2003, str. 267-276 sa sl.
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Š i m i } - K a n a e t , Zrinka. Lon~arski pe~ati na rimskoj keramici s Garduna.
Zusammenfassung: Töpferstempel auf römischer Keramik aus Gardun. Opusc.
archaeol., 27/2003, str. 455-462 sa sl. i [1] tabelom.
Š k e g r o , Ante. Upravitelj dobara Salonitanske crkve. [Summary:] Procurator Ecclesiae
Salonitanae. Povij. pril., 22/2002, str. 19-28 s 1 sl.
Š l a u s , Mario. Rezultati antropološke analize ljudskog osteološkog materijala s nalazišta
Gardun / sonda A. - Zagreb 2002. <2003.>
Vidi: Sanader, Mirjana.
Te n š e k , Ivan. Ispravljeni tlocrt kasnoanti~ke pala~e na otoku Mljetu. - Zagreb 2002.
<2003.>
Vidi: Stoši}, Josip.
To m a s o v i } , Marinko. Arheološke bilješke i razmatranja uz pojedine nalaze iz anti~kog
razdoblja na Makarskom primorju. Riassunto: Note archeologiche e osservazioni
su alcuni ritrovamenti di età antica sul litorale di Makarska. Makarsko prim., 6/
2003, str. 65-86 sa sl., crte‘ima i kartama.
To p i } , Miroslava. Stolno posu|e i glinene svjetiljke iz Augusteuma Narone. Narona IV.
VAHD, 95/2002, Split 2003, str. 183-344 s 52 table.
U j d u r o v i } , Miroslav [i] Robert Andrijaševi}. Izvješ}e o istra‘ivanju tri kasnoanti~ke
grobnice kod Bošca u Gradcu (Makarsko primorje). Makarsko prim., 6/2003, str.
195-198 s 2 sl.
Vi š i } - L j u b i } , Ema. Antika. U: Sveti Kajo, Sveti Kajo [i. e. Solin] 2003. str. 7-20 sa sl.
Odnosi se na Salonu.
Vi š i } - L j u b i } , Ema. Naušnice. [Summary:] Earrings. U: Longae Salonae, Split 2002,
sv. I, str. 217-227, sv. II, table na str. 122-123.
Vu ~ i } , Jakov. Ranokrš}anska kamena plastika Narone. Résumé: Sculpture architecturale
paléochrétienne provenant de Narona. U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb –
Metkovi} – Split 2003, str. 199-214 sa sl. i [1] kartom.
W i l k e s , John J. A Roman colony and its people. U: Longae Salonae, Split 2002, sv. I,
str. 87-103.
Z a n i n o v i } , Marin. Breuci od Sirmija do Marsonije. Summary: The Breuci from
Sirmium to Marsonia. Opusc. archaeol., 27/2003, str. 443-449.
Veze s Dalmacijom.
Z a n i n o v i } , Marin. Podru~je Neretve i srednjojadransko oto~je. Riassunto: La regione
di Neretva (Narenta) e le isole centroadriatiche. U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb
– Metkovi} – Split 2003, str. 277-287 sa sl.
d) srednji vijek
A n ~ i } , Mladen. Image of royal authority in the work of Thomas Archdeacon. [Sa‘etak:]
Slika kraljevske vlasti u djelu Tome arci|akona. Povij. pril., 22/2002, str. 29-40.
B o c k i u s , Ronald. Abdichten, Beschichten, Kalfatern. Schiffsversiegelung und ihre Bedeutung
als Indikator für Technologietransfers zwischen den antiken Schiffbautraditionen.
Jahrbuch RGZM, 49/2001, Mainz 2003, str. 189-234 sa sl., 6 karata i 2 tabele.
Navode se i nalazi iz Zatona kod Šibenika.
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B u ‘ a n ~ i } , Radoslav. Quelques chantiers de construction du construction du VIIe siècle
aux environs de Salone, après la chute de la ville. Sa‘etak: Nekoliko graditeljskih
zahvata 7. stolje}a u salonitanskome prostoru nastalih nakon uništenja grada. Hortus
Artium Mediev., 9/2003, str. 195-204 sa sl.
C a r e l l a , Silvio. Sainte-Sophie de Bénévent et l’architecture religieuse longobarde en
Italie méridionale. Sa‘etak: Sveta Sofija u Beneventu i langobardska sakralna
arhitektura u ju‘noj Italiji. Hortus Artium Mediev., 9/2003, str. 331-356 sa sl.
Navode se i primjeri iz Dalmacije.
F r a d e l l i , Andrea. Pisani e fiorentini in Dalmazia. Atti e memorie dalm., XXXI/2002,
str. 161-209.
G j u r a š i n , Hrvoje. Arheološka istra‘ivanja crkve sv. Benedikta, uvala Bene, sjeverna
obala Marjana – Split. – Zagreb 2003.
Vidi: Marasovi}, Tomislav.
G j u r a š i n , Hrvoje. Sv. Vid na Vidovoj gori. [Summary:] The church of St. Vid at mount
Vidova Gora. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 89-94 sa sl.
G r u b i š i } , Smilja. Jadro ne}e odnijeti Šuplju crkvu. Obavijesti, XXXV/2003, 1, str.
221-222.
Pretiskano iz «Solinske kronike».
G r z e s i k , Ryszard. Sources of a story about the murdered Croatian king in the Hungar-
ian-Polish cronicle. [Sa‘etak:] Izvori o ubijenom hrvatskom kralju u ugarsko-
poljskoj kronici. Povij. pril., 22/2003, 24, str. 97-104.
G u d e l j , Ljubomir. Srednjovjekovno groblje u Pristegu. [Summary:] The medieval grave-
yard in Pristeg. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 147-151 sa sl.
I v a n i š e v i } , Milan. Crkve u srednjem i novom vijeku. U: Sveti Kajo, Sveti Kajo [i. e.
Solin] 2003. str. 31-60 sa sl.
Odnosi se na Solin.
J a k š i } , Nikola. Patron saints of the medieval gates in Diocletian’s palace. Sa‘etak: Titulari
srednjovjekovnih gradskih vrata Dioklecijanove pala~e. Hortus Artium Mediev.,
9/2003, str. 187-194 sa sl.
J a r a k , Mirja. Toma Arhi|akon i vrijeme osnutka splitske metropolije. Summary: Tho-
mas the Archdean and the establishment of the Split metropoly. Opusc. archaeol.,
27/2003, str. 543-548.
J u r i } , Radomir. Radašinovci – Vinogradine 2002. Summary: Radašinovci – Vinogradine
2002. Obavijesti, XXXV/2003, 2, str. 83-84 s 1 sl.
J u r i } , Radomir. Srednjovjekovna nalazišta donjoneretvanskoga kraja. Résumé: Lieux
de trouvailles médiévales dans la région sud de la Neretva. U: Arheol. istra‘. u
Naroni, Zagreb – Metkovi} – Split 2003, str. 333-368 s 1 kartom i XXV tabli.
M a j n a r i } , Ivan. Misija papinskog legata Rajmunda de Capelle 1177. godine. [Sum-
mary:] Mission of papal legate Raymund de Capella in 1177. Povij. pril., 22/2003,
24, str. 105-131.
M a r a s o v i } , Tomislav [i] Hrvoje Gjurašin. Arheološka istra‘ivanja crkve sv. Benedikta,
uvala Bene, sjeverna obala Marjana – Split. Summary: Archaeological excava-
tions at the church of St Benedict in the Bene cove, the northern coast of Marjan -
Split. Obavijesti, XXXV/2003, 1, str. 133-137 s [2] sl.
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M a r g e t i } , Lujo. Najnovija literatura o tzv. seobi Hrvata. Riassunto: La più recente
letteratura sulla c.d. venuta dei Croati. Rad HAZU, 485/2002, str. 77-128.
M a t i j e v i }  S o k o l , Mirjana. [Tisu}ustopedeseta] 1150. obljetnica darovnice kneza
Trpimira. Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 190-192.
M i l o š e v i } , Ante. Scultura ornamentale del VII e VIII secolo nei Balcani occidentali.
Sa‘etak: Skulptura i arhitektura 7. i 8. stolje}a na zapadnom Balkanu. Hortus Artium
Mediev., 9/2003, str. 357-382 sa sl. i [1] kartom.
P e k o v i } , @eljko. Konzervatorski zahvat na crkvi sv. Petra na otoku Šipanu s osvrtom
na konstrukcijska rješenja kupola na crkvama ju‘nodalmatinskog sloja. Summary:
The church of St Peter on Velji vrh on the island of Šipan. God. zašt. spom. kult.
Hrv., 26-27/2000-2001, <Zagreb 2003.> str. 77-92 sa sl.
P e t r i n e c , Maja. Groblje na Gornjem vrtlu u Tugarima. [Summary:] Graveyard at Gornji
Vrtal in Tugari. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 233-242 sa sl.
P e t r i n e c , Maja. Izvještaj o arheološkim istra‘ivanjima u Glavicama kod Sinja. [Sum-
mary:] Report on archaeological excavations in Glavice near Sinj. SHP, S. III, 27/
2000, Split 2000. <2003.>, str. 201-217 sa sl.
P e t r i n e c , Maja. Srebrne sljepoo~ni~arke s Glavi~ina u Mravincima kraj Solina. Sum-
mary: The silver hair ornaments from Mravinci near Solin. Opusc. archaeol., 27/
2003, str. 529-542 sa VI tabli.
P i t e š a , Ante. Slaveni i rana hrvatska dr‘ava. VAHD, 95/2002, Split 2003, str. 471-518.
Engleska verzija ovog ~lanka je u tisku u Miscellanea J. J. Wilkes, Oxford.
S c h u l z e - D ö r r l a m m , Mechthild. Der rekonstruierte Beinkasten von Essen-Werden.
Reliquiar und mutmasslicher Tragaltar des hl. Liudger aus dem späten 8. Jahrhundert.
Jahrbuch RGZM, 49/2001, Mainz 2003, str. 280-363 sa sl.
Na str. 314-316 navode se i nalazi iz @drijca kraj Nina.
S c h u l z e - D ö r r l a m m , Mechthild. Herkunft und Funktion der dreizipfligen
Geweihbehälter des frühen und hohen Mittelalters. Jahrbuch RGZM, 48/2001, 2,
Mainz 2003, str. 528-557 sa sl.
Za usporedbu se donose i nalazi iz Dalmacije.
S t r i k a , Zvjezdana. Zadar – novo nadbiskupsko i metropolitansko sjedište Dalmacije u
kontekstu politi~kih prilika 12. stolje}a. Summary: Zadar (Zara) – a new
archbishopric and metropolitan see of Dalmatia in the context of the twelfth cen-
tury. Croat. christ. period., XXVII/2003, 52, str. 1-45.
To m i ~ i } , @eljko. Vjedrice hrvatskog ranog srednjovjevjekovlja. Summary: Buckets in
the Early Medieval times in Croatia. Histria antiqua, 10/2003, str. 149-166 sa sl.
Vo j v o d a , Rozana. Ve}enega’s «Book of Hours»: a manuscript study with special stress
on decorated initials. Annual of medieval studies at CEU, 8, Budapest 2002, str. 9-
35 sa sl.
Z e k a n , Mate. Kratki prikaz rezultata arheološkog istra‘ivanja crkve Poro|enja Marijina
u Gradcu kod Drniša i groblja uza nju. [Summary:] A brief review of results of
archaeological researches of the Birth of Mary in Gradac near Drniš and the adja-
cent graveyard. SHP, S. III, 27/2000, Split 2000. <2003.>, str. 273-283 sa sl.
Z e k a n , Mate. Uz 125. obljetnicu otkri}a natpisa kneza Branimira u Mu}u Gornjem
(1871,-1996.). Summary: In honour of the 125th anniversary of the discovery of
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the epigraph to prince Branimir in Mu} Gornji (1871-1996). U: Arheološka
istra‘ivanja u Bjelovarsko-bilogorskoj ‘upaniji i pogrebni ritusi na teritoriju
Hrvatske, Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2003. str. 9-14 sa sl.
@ i ‘ i } , N. Ri‘inice!? A što je to? Obavijesti, XXXV/2003, 2, str. 121.
Pretiskano iz «Solinske kronike».
@ v a n u t , Katja. Pleteninasta plastika in poskus njene interpretacije. Summary: Tracery
plastic art and an attempt toward its interpretation. Annales. Ser. hist. sociol., 13/
2003, 2, str. 221-246 sa sl.
Odnosi se i na materijal iz Dalmacije.
5. ̂ lanci u novinama
Arheološko društvo prosvjeduje zbog kulturocida na starogradskom polju. Više nema
takva gr~kog katastra! Slob. Dalm., 28. X. 2003, str. 37.
B a b i } , Ivo. Ljuštenje Splita. Slob. Dalm., 29. I. 2003, prilog «Forum», str. 1-2 s [1] sl.
O planiranom ure|enju stare jezgre Splita.
B a r b a r i } , Diana. Stali radovi na arheološkom nalazu predromani~ke crkvice. Sv.
Benedikt zapeo u rupi. Slob. Dalm., 14. VI. 2003, str. 20 s portr. i [1] sl.
B a r e t i } , Renato. Zaprepaš}uju}a nezainteresiranost arheologa i konzervatora za arheološku
baštinu. Bagerom preko antike. Slob. Dalm., 26. VI. 2003, str. 12-13 s portr. i [1] sl.
O uništavanju spomenika u uvali Stari Trogir. Vidi odgovor Irene Radi}-Rossi od
8. VII. 2003.
B a š i } , Stanko. Izlo‘ba Dr‘avnog arhiva Zadar. Ranokrš}anske crkve iz Podvršja. Slob.
Dalm., 7. VI. 2003, str. 73 s [1] sl.
Lokalitet je kod Ra‘anca blizu Zadra.
— Podmorska araheologija: završni radovi na otkrivenom anti~kom brodu u Zatonu
kod Zadra. Janjetina na anti~kom meniju. Slob. Dalm., 17. IX. 2003, str. 43 s [2] sl.
— U povodu otkri}a neolitskog naselja i dvojnog groba u Dra~evcu Ninskom. Iz
špilje na otvoreno polje. Slob. Dalm., 17. V. 2003, str. 61 s [1] sl.
— Veliko arheološko otkri}e u Dra~evcu Ninskom kod Zadra. Prona|en grob star
osam tisu}a godina. Slob. Dalm., 16. V. 2003, str. 49 s [1] sl.
B a š i } , @elimir. Voda ‘ivota – iz prošlosti dalmatinske proizvodnje jakih alkoholnih
pi}a. Slob. Dalm., 27-28. II. i 1.  2003, str. 62 s [1] sl., 62 s portr., 70 s [1] sl.
Sadr‘aj: 1. Iliri su se opijali medovinom. 2. Ljekoviti pripravci s vinom. 3. Onom
tko ne primi gosta, zapalili bi ku}u.
B a t a r e l o , Marijana. Arheologija – Kako teku istra‘ivanja krunidbene bazilike kralja
Zvonimira. Sve mijene Šuplje crkve. Solinska kron., 15. X. 2003, str. 13 s [2] sl.
— Radovi splitskog arheološkog muzeja u isto~nom dijelu Salone. Teatar i hram
izranjaju ispod asfalta. Solinska kron., 15. XI. 2003, str. 15 s [1] sl.
— Tema broja – Treba li našemu gradu posebna muzejska zgrada? Solin ima tri muzeja.
Solinska kron., 15. V. 2003, str. 13 s [1] sl.
— Zaštitna arheološka istra‘ivanja splitskoga Konzervatorskoga odjela tijekom 2003. Da
susret Salone i Solina ne postane sudar … Solinska kron., 15. XII. 2003, str. 15 s [2] sl.
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B a t a r e l o , M[arijana]. Zajedni~ka istra‘ivanja splitskog Arheološkog muzeja i francuskih
arheologa. Revizijsko iskopavanje u episkopalnom kompleksu. Solinska kron., 15.
X. 2003, str. 15 s [1] sl.
B e l a m a r i } , Joško. Grad ~ine ljudi, ne zidine. Slob. Dalm., 29. I. 2003, prilog «Fo-
rum», str. 2-4 s [2] sl.
O planiranom ure|enju stare jezgre Splita.
— Reagiranja – Joško Belamari}, pro~elnik Konzervatorskog odjela u Splitu, uz napis
Letjelište na Hvaru do jeseni 2004. godine. S asfaltom, bez dijaloga. Slob. Dalm.,
15. XII. 2003, str. 40 s [1] sl.
Odgovor na ~lanak Mirka Crn~evi}a objavljen 10. XII. 2003.
B e n i } , Gordana. Arheologija – Muzej grada Kaštela predstavlja rezultate arheoloških
podmorskih istra‘ivanja. U Resniku se ‘ivjelo i prije 9000 godina. Slob. Dalm.,
23. VII. 2003, prilog «Forum», str. 5 sa sl.
— Deset godina traju hidroarheološka istra‘ivanja anti~kih luka na Jadranu. Resnik:
vrata k Europi. Slob. Dalm., 13. VI. 2003, str. 66 s [2] sl.
— Kako je Novalja na Pagu postala hrvatski Roswell. Izvanzemaljski lapidarij i rimsko
atomsko sklonište. Slob. Dalm., 12.  2003, prilog «Forum», str. 6-7 sa sl.
— Na press-konferenciji predstavljen projekt sanacije sjevernih vrata Dioklecijanove
pala~e. Zlatna vrata iza povijesne slike. Slob. Dalm., 22. I. 2003, str. 17 s [1] sl.
— Nagrada SD 2003 – Akademik Nenad Cambi, dobitnik nagrade «Kruno Prijatelj»
za znanost. Antika ne smije biti antikvarna. Slob. Dalm., 18-19. VI. 2003, prilog
«Forum», str. 10-11 s portr.
O antici, Dioklecijanu, Splitu, skulpturama iz Narone.
— Nakon konzervatorske zabrane radova na asfaltiranju poljoprivredne ceste unutar
starogradskog agera. Buna pu~ana u Starogradskom polju. Slob. Dalm., 2. VII.
2003, prilog «Forum», str. 4-5 s [1] sl.
B r e k o , Hana. Patronima u ~ast – iz baštine hrvatskoga glazbenog srednjovjekovlja.
Slob. Dalm., 12-17.  2003, str. 62 s [1] sl., 62 s portr. i [1] sl., 70 s [2] sl., 86 s [2] sl.,
62 s [1] sl., 54 s [2] sl.
Sadr‘aj: 1. Po~eci hrvatske liturgijske glazbe. 2. Tradicija glagoljaškog
pjevanja. 3. Sv. Gaudencije s Cresa tjera otrovnice. 4. Aleluja sv. Sidoru
creskome. 5. Napjevi trogirskim i splitskim patronima. 6. Najstariji istarski
misal.
B r e š a n , Joško. Hidroarheologija – Što sve krije podmorje uokolo Trogira. Keramika
govori o galijama. Slob. Dalm., 21. VI. 2003, str. 60 s [1] sl.
C r n ~ e v i } , M[irko]. Stari Grad – unato~ zabrani konzervatora gradi se put preko
zašti}enog arheološkog lokaliteta. Asfalt preko gr~kog agera. Slob. Dalm., 10. X.
2003, str. 64 s [2] sl.
D u j m o v i } , Daniela. Hvarani zaplovili jedrenjakom do gr~kog otoka Parosa. Preko tri
mora kako bi se upoznali sa svojim praocima. Vjesnik, 27. IV. 2003, str. 16 s portr.
i [2] sl.
O ekspediciji «Faros – Paros – Faros».
F r l a n , Irena. Apoksimeonu vra}en izvorni sjaj. Novi list, 28. IX. 2003, prilog
«Mediteran», str. 5 sa sl.
Skulptura na|ena kod Malog Lošinja.
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G r u b a ~ , Jordanka. Arheologija – nove spoznaje s lokaliteta Danilo kod Šibenika. Grob
karolinškog konjanika. Slob. Dalm., 10. VII. 2003, str. 66 s [2] sl.
— Podmorska arheologija – Perom i kamerom na mjestu brodoloma anti~kog broda
kod hridi ~avlin. Amfore na suncu nakon 2 milenija. Slob. Dalm., 13. VI. 2003,
prilog «More», str. 6-7 sa sl.
Lokalitet je izme|u Murtera i Kornata.
I v a n i š e v i } , Milan. Pogled u povijest – Gradnja crkve sv. Kaja. Solinska kron., 15. IV,
15. V. 2003, str. 14-15 s [2] sl., 15 s [1] sl.
Sadr‘aj: 1. Sarkofag u pe}ini. 2. Po uzoru na Dioklecijanov mauzolej.
Veze s arheologijom i Arheološkim muzejom.
J e l a ~ a , Merien. Arheolog dr. B. Kirigin zatra‘io zaštitu za «otok me|u zvjezdama».
SOS za Palagru‘u. Slob. Dalm., 1. III. 2003, str. 61 s [1] sl.
— Hidroarheologija – Naselje Bošac u Gradacu ~eka sustavna istra‘ivanja. Gra|evinske
upute arheolozima. Slob. Dalm., 12, XII. 2003, str. 55 s [1] sl.
Gradac kod Plo~a.
— Nastavak hidroarheoloških istra‘ivanja kod. K. Su}urca. Što se jelo i pilo u Saloni?
Slob. Dalm., 16. X. 2003, str. 57 s [1] sl.
— Povijest na dlanu – Senzacionalna otkri}a hidroarheoloških istra‘ivanja u luci pod
Biokovom. Baška Voda ~etiri tisu}e godine starija od Krista. Slob. Dalm., 7. XII.
2003, str. 16, 49 sa sl.
— Projekti – Obnova zanemarenih dijelova Dioklecijanove pala~e. Slob. Dalm., 11-
24. XI. 2003, str. 49 s [1] sl., 53 s  [1] sl., 61 s  [1] sl., 43 s [1] sl., 59 s [1] sl., 14 s [1]
sl., 39 s [1] sl., 53 s [1] sl., 51 s [1] sl., 24 s [1] sl., 80 s [1] sl., 22 s [1] sl., 14 s [1]
sl., 38 s [1] sl.
Sadr‘aj: 1. Pala~a }e se sama uzdr‘avati. 2. Trg Gaje Bulata. Ku}a Jelaska se
dogra|uje? 3. Bastion Contarini i kompleks zgrada kod usjeka pruge. Hrvojeva
bez pazara. 4. Gradska tr‘nica i Hrvojeva ulica. Tra‘i se ljepša tr‘nica. 5. Lazareti.
Turisti~ka pala~a: trošna i neugledna. 6. Obrov. Ribarnica nikad ne}e postati restoran.
7. Rodrigina ulica. Kanalizacija pa sme}e, s obnovom više sre}e. 8. Romani~ka
ku}a opet na Carrarinoj. 9. Ulica Ilirske akademije. Novo zdanje na starome. 10.
Pala~a Sko~ibuši}-Lukaris. Objekt po mjeri Peristila. 11. Natkrivanje anti~kih
mozaika. 12. Bastion Cornaro. Rekonstrukcija bedema. 13. Jugoisto~ni dio Pala~e.
14. Vrednovanje zahvata.
— Tajne iz mulja – Novi arheološki nalazi u podmorju Kaštelanskog zaljeva. Me|u
amforama i – vinova loza! Slob. Dalm., 24. X. 2003, prilog «More», str. 6-7 sa sl.
J u k i } , Mijo [i] Ante Milinovi}. Hrvatska monetarna baština. Hrv. slovo, 22. V. 2003, str.
23 sa sl., 29. VIII, str. 23 sa sl., 5. IX, str. 23 sa sl., 12. IX, str. 23 sa sl., 19. IX, str.
23 s [2] sl., 26. IX, str. 23 sa sl.
Feljton ~ijih prvih šest nastavaka obra|uje razdoblje do XII. stolje}a.
J u r a s , @ivana. Arheologija – Kninski muzej nastavio radove na kasnoanti~kom lokalitetu
Kijevo-Grudina. Konzervacija zida vile rustike. Slob. Dalm., 3. XII. 2003, str. 50 s
[1] sl.
J u r k o v i } , Mira. Baština – Postavljena skela na pro~elje Dioklecijanove pala~e u
Splitu. Skela za dugotrajnu obnovu Zlatnih vrata. Vjesnik, 22. I. 2003, str. 15 s
[2] sl.
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— Prijepori – Koliko su utemeljena naga|anja o novim gradnjama u sklopu stare
jezgre u Splitu? U Dioklecijanovoj pala~i ne}e niknuti elitni stanovi. Vjesnik, 17.
I. 2003, str. 16 s [1] sl.
— Prijepori – Razli~ita mišljenja o najavljenoj gradnji u Dioklecijanovoj pala~i. Sramotni
projekt i odluka oo Dioklecijanovoj pala~i. Vjesnik, 21. II. 2003, str. 16 s [1] sl.
— Projekti – ~iš}enje peristilskih stupova u Splitu. Poma‘u stru~njaci iz Italije. Vjesnik,
12. VII. 2003, str. 15 s [1] sl.
K a l a j d ‘ i } , Ahmet. Bogata «‘etva» arheoloških nalaza u podmorju dubrova~kih
Elafitskih otoka. Kraj Šipana prona|eni anti~ki sarkofazi, a pored Kolo~epa
srednjovjekovni brod! Slob. Dalm., 26. VII. 2003, str. 15 sa sl.
— Nakon inspekcije arheološkog blaga u podmorju hrvatskog Jadrana. Zaštitnim
mre‘ama protiv crnog tr‘išta amfora. Slob. Dalm., 5. IX. 2003, str. 14 s [2] sl.
K i r i g i n , Branko. Faros – Paros – Faros. Brodski dnevnik ekspedicije krstašem Besa od
Hvara do Gr~ke preko tri mora. Slob. Dalm., 9. V., 20. VI. 2003, prilog «More»,
str. 6-7 sa sl.; 4-5 sa sl.
Sadr‘aj: [1.] Baklje Paroikije. 7. Povratak u stvarnost.
Ostali nastavci odnose se na dio puta izvan Jadrana.
K l i s o v i } , Jadranka. Arheologija – Završna faza konzerviranja arheološkog lokaliteta
gradske vile u Danilu. Otkrivena dva groba. Vjesnik, 8. VII. 2003, str. 17 s [1] sl.
— Uz nova otkri}a na arheološkom lokalitetu u Danilu. Šibenik dobiva natkriveni
arheološki perivoj. Vjesnik, l0. V. 2003, str. 18 sa sl.
K r n ~ e v i } , @eljko. «Predšibenski» Šibenik ili Šibenik – samorodni hrvatski grad. Slob.
Dalm., 19-23. I. 2003, str. 62 s [2] sl., 46 s [2] sl., 46 s [1] sl., 62 s [2] sl., 70 s [1] sl.
Sadr‘aj: 1. Na izvorima bogate povijesti. 2. Sakralne gradnje u sutonu antike. 3.
Dolazak Hrvata, stvaranje dr‘ave. 4. Šibenik je po~eo u svojoj bli‘oj okolici. 5.
Krešimirov grad na Tvr|avi sv. Mihovila.
K u s i n , Vesna. Mediteranski kulturni krug. Oduvijek vezani uz jadranski bazen. Vjesnik,
22. XI. 2003, prilog «Panorama», str. 13-14 sa sl.
— Prijedlog za upis starogradskog agera na Hvaru u Unescovu listu svjetske baštine.
Starogradskom polju prijeti asfaltiranje. Vjesnik, 16. V. 2003, prilog «Panorama»,
str. 30-31 s [1] sl.
— Projekti – Nakon ~etverogodišnjih konzervatorsko-restauratorskih zahvata
Apoksimeon izlo‘en u Meštrovi}evu paviljonu. Apoksimeon izronio iz morskih
okamina. Vjesnik, 27. IX. 2003, str. 17 sa sl.
Skulptura na|ena kod Malog Lošinja.
K u z m i } , Marin. Dalmatina – cesta duga 2000 godina. Slob. Dalm., 14-16. IX. 2003, str.
54 s [1] sl., 54 s [1] sl., 54 s [2] sl.
Sadr‘aj: 1. Ceste – putovi u civilizaciju. 2. Svi putovi vode u Rim. 3. Legije na
Jadransko-jonskoj cesti.
K v a r a n t a n , Maša. Mještani Vinovca kod Marine prosvjeduju zbog devastacije okoliša.
Bagere zaustavila ilirska nekropola. Slob. Dalm., 10.  III. 2003, str. 15.
Marina je blizu Trogira.
M a r i n , Emilio. «Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku» ubraja se me|u najstarije
hrvatske ~asopise. Simboli povezanosti doma}e i me|unarodne znanosti. Vjesnik,
9. III. 2003, kolumna «Historia magistra archaeologiae», str. 18 s [2] sl.
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— Carevi starokrš}anske arheologije. Vjesnik, 12. I. 2003, kolumna «Historia magistra
archaeologiae», str. 18 sa sl.
— Francuska akademija prepoznaje hrvatsku arheologiju. Vjesnik, 26. I. 2003, kolumna
«Historia magistra archaeologiae», str. 18 sa sl.
— I «orijentalni kultovi» su rimski kultovi. Vjesnik, 23. II. 2003, kolumna «Historia
magistra archaeologiae», str. 18 sa sl.
— Smije li se i kako graditi unutar Dioklecijanove pala~e. Ne mogu isti ljudi projektirati,
izvoditi radove i nadzirati ih. Vjesnik, 9. II. 2003, kolumna «Historia magistra
archaeologiae», str. 20 sa sl.
— Starokrš}anska Sicilija. Vjesnik, 19-21. IV. 2003, kolumna «Historia magistra
archaeologiae», str. 30 sa sl.
Veze s Dalmacijom.
— U pohode izvorištu naših Grka. Vjesnik, 4. V. 2003, kolumna «Historia magistra
archaeologiae», str. 18 sa sl.
Veze s Dalmacijom.
M e z i } , Davorka. Hidroarheolozi ponovno u luci anti~ke Aenone. Sve tajne liburnskog
broda. Slob. Dalm., 8. IX. 2003, str. 55 s [1] sl.
— Završena ovogodišnja hidroarheološka istra‘ivanja kod Silbe. Poruke iz rebraste
amfore. Slob. Dalm., 15. X. 2003, str. 43 s [1] sl.
M i l i n o v i } , Ante. Hrvatska monetarna baština. – Zagreb 2003.
Vidi: Juki}, Mijo.
M i m i c a , Bo‘e. Iz povijesti omiške krajine i Poljica. Slob. Dalm., 28-30. VII. 2003, str.
46 s [1] sl., 62 s [2] sl., 62 s [1] sl.
Sadr‘aj: 1. Iliri, jaki i visoki, ali troma duha. 2. Neretvansko gusarstvo. 3. Stop
pogrebnim naricanjima!
N i k š i } , Goran. Opstrukcija pozitivnog djelovanja. Slob. Dalm., 29. I. 2003, prilog «Fo-
rum», str. 2-4 s [2] sl.
O planiranom ure|enju stare jezgre Splita.
O š t r i } , Ivan. Obnova povijesne jezgre Splita. Tko ho}e la‘ni tradicionalizam u
Dioklecijanovoj pala~i. Vjesnik, 9. III. 2003, str. 18 sa sl.
P a š t a r , T[oni]. Poglavarstvo Otoka odlu~ilo obnoviti starokrš}ansku crkvu na Mirinama.
Spas za baziliku iz 6. stolje}a. Slob. Dalm., 23. IX. 2003, str. 18 s [1] sl.
Otok je blizu Sinja.
P e k o , Paulina. Arheološki muzej Dubrovnik nikako da izlo‘bom predstavi jednu od
svojih najvrjednijih zbirki, sada ukradenu. Mo‘da je krivo prokletstvo. Slob. Dalm.,
11. I. 2003, str. 49 s [2] sl.
P e t r a n o v i } , Damir. Moj odgovor: Duško Marasovi}, pro~elnik Slu‘be za staru gradsku
jezgru Splita, o Projektu aktiviranja prostornih resursa jezgre u funkciji njene
obnove. Slob. Dalm., 19. II. 2003, prilog «Forum», str. 2 s portr.
P e t r a n o v i } , D[amir]. Sa~uvani dio Dioklecijanovog vodovoda dijelit }e gara‘e ̂ a~i}evih
stanova. Brodarica }e ~uvati rimski vodovod. Slob. Dalm., 27. XI. 2003, str. 20 s [1] sl.
P e t r i } , Mirko. Strategija lignje. Slob. Dalm., 22. I. 2003, prilog «Forum», str. 3.
O projektu «Aktiviranje prostornih resursa jezgre u funkciji njezine obnove» koji
se odnosi na povijesnu jezgru Splita.
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— Suprotiva – Gradnja aerodroma u starogradskom polju, «hvarski AFCO», uz podršku
lokalne Turisti~ke zajednice i Konzervatorskog odjela iz Splita, reaktivirala je prob-
lem baštine i ulaganja. Ager napadnut i iz zraka. Slob. Dalm., 14. XII. 2003, prilog
«Forum», str. 12 s [1] sl.
P e t r i } , Perislav. Tragom marjanske topografije – uz 100 godina društva Marjan u Splitu.
Slob. Dalm., 6-11. V. 2003, str. 62 s [1] sl., 62 s [1] sl., 86 s [1] sl., 70 s [1] sl., 70 s
[1] sl., 54 s [1] sl.
Sadr‘aj: 1. Od Gospe do Gospe, od Kri‘a do Kri‘a. 2. Marjan, «pitomi stvor
Bo‘ji». 3. «Sustipane, ledino Judina …». 4. «Pitat }u ja Merjan i merjanske vile
…». 5. Telegrin, Girometta i smrt na visini. 6. «Merjan~anin s vo}kom vodi
razgovore …».
Prosvjed – Arheolozi Hrvatske protestiraju protiv uništavanja starogradskoga polja na
Hvaru. Kultura ne smije «šutke pasti». Vjesnik, 10. XI. 2003, str. 18 s [1] sl.
R a d i } , Dinko. U Veloj spilji pokraj Vele Luke prona|en je najstariji, jedini poznati
paleoliti~ki umjetni~ki rad na Jadranu. «Beštija» stara 16.000 godina. Slob. Dalm.,
16. XI. 2003, prilog «Forum», str. 12-13 s portr. i [2] sl.
R a d i } - R o s s i , Irena. Reagiranje – Bagerom preko antike (2). Iscrpljuju}e neshva}anje
zaštite baštine. Slob. Dalm., 8. VII. 2003, str. 10 s [1] sl.
O uništavanju spomenika u uvali Stari Trogir. Odgovor na napis Renata Bareti}a
od 26. VI. 2003.
R o g o š i } , @eljko. Neobi~na pomorska ekspedicija – 2400 godina nakon što su Grci iz
Parosa osnovali svoju koloniju na Hvaru, sprema se ekspedicija u obrnutom
smjeru. Hvarani se vra}aju na gr~ki Paros. Nacional, 25. II. 2003, str. 64-65 s
portr. i sl.
O ekspediciji «Faros – Paros – Faros».
R o š i n , Jerko. Što mi bi. Šegvin Peristil. Slob. Dalm., 9. II. 2003, str. 6 s [1] sl.
O zgradi Nevena Šegvi}a i izgradnji na Peristilu.
S c a r o c h i a , Sandro. Otvoreni stupci: Inozemni stru~ni pogled na Dioklecijanovu pala~u.
Split je model za sebe. Slob. Dalm., 16. IV. 2003, prilog «Forum», str. 5 s [1] sl.
S e f e r o v i } , Sonja. S povodom: dr. Emilio Marin, ravnatelj Arheološkog muzeja Split.
Dostojan nasljednik velikog prethodnika. Dubrov. vjesnik, 25. X. 2003, str. 40-41
s portr. i sl.
I o izgradnji muzeja u Naroni i izlo‘bi carskih skulptura iz Narone.
S e s a r t i } , Mia. Nakon urušavanja dijela prometnice prema solinskom Majdanu, uz
znameniti arheološki lokalitet. Podzid štiti Zvonimirovu baziliku. Slob. Dalm., 8.
VII. 2003, str. 45 s [1] sl.
Š a n j e k , Franjo. Stoljetne veze Hrvata katolika i Apostolske stolice u Rimu. Papa Ivan
V prvi priznao Hrvatsku. Slob. Dalm., 2. VI. 2003, prilog «Papin tre}i pohod
Hrvatskoj», str. 14 s [1] sl.
Š a r a c , Damir. Mr. Joško Belamari} o kritikama i kriti~arima projekta o‘ivljavanja splitske
povijesne jezgre. Oni bi o~uvali slum u Pala~i. Slob. Dalm., 11. III. 2003, str. 12 s
portr.
— Otvoreni stupci – Mr. Mi}e Gamulin o pogreškama u obnovi splitske jezgre. Na
djelu je kra|a javnog prostora. Slob. Dalm., 9. IV. 2003, prilog «Forum», str. 2-3 s
portr.
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— Sli~ica iz Pala~e – antika i ru‘marin na jednome mistu. Carski vrtal Brace Crnogorca.
Slob. Dalm., 24. IX. 2003, str. 19 s [1] sl.
O ure|enju vrta s anti~kim ulomcima iz Pala~e.
— @ivjeti u Dioklecijanovoj pala~i: privilegija sretnih ili proklestvo nemo}nih: Carevo
vla‘no ruho. Slob. Dalm., 16. II. 2003, str. 16, 49 sa sl.
Š [ a r a c ] , D[amir]. «Mornarevci» ju~er u arheološkoj akciji u Spinutu. Ronioci spašavaju
amfore. Slob. Dalm., 13. VII. 2003, str. 11 s [1] sl.
Te n ‘ e r a , Marina. Arheologija – Senzacionalan nalaz u Konjevratima pokraj Šibenika.
Otkrivena predromani~ka crkva. Vjesnik, 7. VII. 2003, str. 16 s [1] sl.
— Senzacionalno otkri}e zagreba~kog profesora Mladena Pejakovi}a. Dioklecijanova
pala~a gra|ena je po putanji Sunca. Vjesnik, 2. XI. 2003, str. 17 s portr. i sl.
— Vjesnik – Va‘no otkri}e zagreba~kog profesora Mladena Pejakovi}a. Dioklecijanova
pala~a je gra|ena po putanji Sunca. Slob. Dalm., 3. XI. 2003, str. 8 s [1] sl.
To m a s o v i } , Marinko. Arheologija prapovijesnog doba na Makarskom primorju.
Makarsko prim., 12, 19. i 24. XII. 2003, str. 12 s [1] sl., 11 s [1] sl., 11 s [1] sl.
Sadr‘aj: [1.] Kamena sjekira u na~elnika. [2.] Medinijevo otkri}e prapovijesne
gradine na Sv. Petru. 3. Istra‘ivanja u posljednjem desetlje}u.
T u n j i } , Andrija. Dr. Ivan Juri}, autor knjige «Geneti~ko podrijetlo Hrvata». Hrvati se
od svih ostalih naroda razlikuju po vrlo visokom postotku gena Eu7. Vjesnik, 21.
IX. 2002, str. 26 s portr. i [1] sl.
Knjiga je objavljena u Zagrebu 2003.
T u r ~ i n o v - J e ‘ i n a , Manda. Murter: akcija va|enja ostataka s potonulog anti~kog
broda. Izva|eno desetak amfora i sidro. Slob. Dalm., 22. V. 2003, str. 16 s [2]
sl.
Vi d u l i } , Sandi. Devastacije - Zbog kakvih je financijskih i politi~kih ciljeva starogradska
lokalna samouprava nagrdila vrijedan anti~ki spomenik. Bager ušao u ager. Slob.
Dalm., 26. X. 2003, prilog «Forum», str. 12-13 sa sl.
— O splitskom projektu «Aktiviranja prostornih resursa jezgre u funkciji njezine
obnove». Dioklecijanova novogradnja. Slob. Dalm., 22. I. 2003, prilog «Forum»,
str. 1-3 sa sl.
— Urbanizam i renesansa? Primjer za oprez: ku}e na Severovoj poljani u
Dioklecijanovoj pala~i, koje su privedene stambenoj namjeni. Jalovi historicizam.
Slob. Dalm., 19. II. 2003, prilog «Forum», str. 1 s [2] sl.
Vu k o v i } , Slavica. Neistra‘ena prapovijest: Konzervatori zaustavili gradnju industrijske
zone u Vinovcu. Gomila zaustavila bagere. Ve~ernji list, 26. II. 2003, dalmatinsko
izdanje, str. 21 s portr. i [1] sl.
Vinovac je kod Marine blizu Trogira.
Z u b ~ i } , Gordan. Hidroarheologija – Izgradnja kanalizacijskog ispusta u Stobre~u. Mutne
vode oko Epetiuma. Slob. Dalm., 22. X. 2003, str. 41 s [1] sl.
@ i g o , Lada. Nenad Cambi, arheolog, predsjednik Splitskoga knji‘evnog kruga. Kako je
izgledao Dioklecijan? Vijenac 24. VII. 2003, str. 6-7 s portr. i [1] sl.
@ i ‘ i } , N. Zna~ajno starohrvatsko nalazište izgubljeno u šikari, daleko od o~iju, izvan
turisti~kih putova. Ri‘inice!? A što je to? Solinska kron., 15. V. 2003, str. 13 s [1] sl.
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III. ARHEOLO[KI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
Arheološki muzej Split. Izvješ}a hrv. muzeja, 2001, Zagreb 2002, str. 225-233.
Izvješ}e o radu Muzeja u 2001.
Arheološki muzej Split. Izvješ}a hrv. muzeja, 2002, Zagreb 2003, str. 253-261.
Izvješ}e o radu Muzeja u 2002.
B a t a r e l o , M[arijana]. Sve~anost u povodu izbora Emilija Marija u Francusku akademiju
znanosti i umjetnosti. Priznanje iznimnom znanstveniku. Solinska kron., 15. XII.
2003, str. 15 s [1] sl.
B e n i } , Gordana. Razgovor – Dr. Emilio Marin, splitski arheolog, uo~i sve~anosti
njegova primanja za stalnog ~lana Francuske akademije u Parizu. Najmla|i sam
~lan Francuske akademije. Slob. Dalm., 4. VI. 2003, prilog «Forum», str. 6-7 s
portr.
B e n i } , G[ordana].Sve~anost za Emilia Marina u povodu izbora u Francusku akademiju
znanosti i umjetnosti. Vitez od arheološkog ma~a. Slob. Dalm., 9. XII. 2003, str. 64
s portr.
B [ o ‘ a n i } ]  S[erdar], V[esna]. Priznanje ravnatelju splitskog Arheološkog muzeja. Emiliju
bron~ani ma~ francuskih akademika. Novi list, 10. XII. 2003, str. 17 s portr.
U povodu izbora za ~lana Francuske akademije.
D. I. Nagrade Europskog pokreta. Slob. Dalm., 9. V. 2003, str. 4 s [1] sl.
Me|u dobitnicima nagrade «Europski krug» je i ravnatelj Muzeja Emilio Marin.
D ‘ i n , Kristina. † Duje Rendi} Mio~evi}, professore universitario, accademico. Histria
antiqua, 9/2003, str. 245-246 s portr.
Rendi} je bio kustos i ravnatelj Muzeja.
Emilio Marin – redoviti ~lan Francuske akademije. Obavijesti, XXXV/2003, 1, str. 226.
European Museum of the Year Award. The candidates 2003. – Prix Européen du Musée de
l’Année. Les candidats 2003. <Gylling, European Museum Forum>, [2003.] 29
cm 76 str. sa sl.
Muzej na str. 17.
Fotografije: Arheološki muzej u Splitu. Nijemci su u rujnu 1943. bombardirali Solin.
Solinska kron., 15. IX. 2003, str. 12 sa sl.
Objavljene fotografije su vlasništvo Muzeja.
J u r k o v i } , Mira. Emiliju Marinu ma~ francuskih akademika. Vjesnik, 10. XII. 2003,
str. 15 s portr.
U povodu izbora za ~lana Fransucke akademije.
K u s i n , Vesna. Priznanja – Primanje dr. Emilija Marina u redovne ~lanove Francuske
akademije utemeljeno na njegovu istra‘iva~kom i znanstvenom prinosu. Neumorni
istra‘iva~. Vjesnik, 11. III. 2003, str. 16 s portr.
— Razgovor s arheologom dr. Emiliom Marinom, novim ~lanom Francuske akademije.
Arheološka jednad‘ba s gotovo svim nepoznanicama. Vjesnik, 16. III. 2003, str.
21 s portr.
L. W. Odluka Senata splitskog sveu~ilišta. Dr. Emilio Marin redoviti profesor. Slob. Dalm.,
25. II. 2003, str. 14.
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M. P. U povodu obilje‘avanja sve~anosti u HNK. Habsburg u ‘upaniji. Slob. Dalm., 10.
XII. 2003, str. 20 s [1] sl.
U vezi s primanjem Emilija Marina u Francusku akademiju.
(M. P. K.). Otto von Habsburg u posjetu Splitu. Ve~ernji list, 10. XII. 2003, str. 16.
U vezi s primanjem Emilija Marina u Francusku akademiju.
M a r i n , Emilio. Kronika. Izvješ}e o radu Arheološkog muzeja u Splitu u 2002. godini.
VAHD, 95/2002, Split 2003, str. 561-591.
Obnova bastiona Priuli. Konzervatorska studija sa smjernicama za izradu Detaljnog plana
ure|enja. Urednik: Goran Nikši}. Split, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel
u Splitu, 2003. 23 cm 95 str. sa sl.
Objavljena i gra|a iz Muzeja.
P [ a r i } ] , J[asmina]. Zna~ajno priznanje dr. Emiliju Marinu iz Pariza. Odraz plodonosnih
veza. Slob. Dalm., 13. III. 2003, str. 53 s portr.
O izboru za ~lana Francuske akademije.
P e t r i } , Tatijana. Knji‘nica Duje Rendi}a-Mio~evi}a u fondu knji‘nice Sveu~ilišta u
Zadru. Summary: Duje Rendi}-Mio~evi}’s library in the collection of the Univer-
sity in Zadar library. RFFZd. Razd. povij. znan., 49(27)/2001, Zadar 2003, str. 109-
124 sa sl.
Rendi} je bio kustos i ravnatelj Muzeja, a knjige se odnose i na dalmatinsku
arheologiju.
R a d o v a n l i j a  M i l e u s n i } , Snje‘ana. Ustroj i organizacija knji‘nica zavi~ajnih
muzeja u Hrvatskoj. Conclusion. Muzeologija, 38/2001, Zagreb [2002.], 132 str.
sa sl.
Slike knji‘nice Muzeja na str. 35-46.
S e f e r o v i } , Sonja. S povodom: dr. Emilio Marin, ravnatelj Arheološkog muzeja Split.
Dostojan nasljednik velikog prethodnika. Dubrov. vjesnik, 25. X. 2003, str. 40-41
s portr. i sl.
S e s a r t i } , Mia. Zajedni~kim snagama Arheološkog muzeja, Grada Solina i Hrvatskih
cesta. Svjetla nad anti~kim teatrom. Slob. Dalm., 23. V. 2003, str. 21 s [1] sl.
S e s a r t i } , M[ia]. Na znamenitom arheološkom lokalitetu utrostru~en broj posjetitelja.
Kroz Salonu na 12 jezika, uklju~uju}i i japanski. Slob. Dalm., 21. V. 2003, str. 15
s [1] sl.
Š a r a c , Damir. Splitski memento. Slob. Dalm., 6. IV. 2003, str. 12 s [2] sl.
^lanak i fotografije odnose se na pogreb don Frane Buli}a.
Š a r a c , D[amir]. Prof. dr. Emilio Marin proslavio jubilej u Arheološkome muzeju.
Desetlje}ima me|u starinama. Slob. Dalm., 4. III. 2003, str. 16 s [1] sl.
Š i m u n k o v i } , Ljerka. Pisma Piera Alessandra Paravie upu}ena Francescu Carrari.
[Riassunto:] Le lettere di Pier Alessandro Paravia a Francesco Carrara. [Summary:]
Letters from Piero Allesandro Paravia to Francesco Carrara. Gra|a pril. povij. Dalm.,
18/2002, str. 295-314.
Carrara je bio ravnatelj Muzeja, a objavljena pisma ~uvaju se u Muzeju.
To l i } , Vlasta. Priznanja – Drugi Hrvat i Spli}anin postao redoviti ~lan Francuske
akademije znanosti i umjetnosti. Marin promoviran u akademika. Vjesnik, 10. III.
2003, str. 15 s portr.
Odnosi se na Emilia Marina.
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To p i } , Nada. ]akula na Starinama – Jozo Šaki}, djelatnik Arheološkog muzeja koji
‘ivi i radi u Tusculumu. ̂ uvar tišine. Solinska kron., 15. V. 2003, str. 12 s portr.
i  [1] sl.
T u l i } , Damir. Pontifikalne insignije kor~ulanske crkve. Summary: Pontifical insignia
of the Kor~ula church. God. grada Kor~ule, 8/2003, str. 29-58 sa sl.
Na str. 48 kaptolski pe~at koji se ~uva u Muzeju.
1. Gradnja muzeja u Naroni
K u s i n , Vesna. Veliki muzejski projekti. Do kraja godine u gradnji ~etiri muzeja. Vjesnik,
20. IX. 2003, prilog «Panorama», str. 30-31 s [2] sl.
I o gradnji muzeja u Naroni.
M a r i n , Emilio. Narona – projekt ure|enja arheološkog lokaliteta s muzejskim
paviljonom. [Summary:] Narona – the project for developing the archaeological
site with a museum pavilion. Inform. museol., 33/2002, Zagreb <2003.>, 3-4, str.
31-38 sa sl.
M u s u l i n , Nedeljko. Metkovi} dobiva arheološki muzej. Vjesnik, 12. X. 2003, str. 32 s
[1] sl.
N. M. Natje~aj za muzej Narona. Vjesnik, 27. X. 2003, str. 16.
O r e b , Marina. Muzej Narona – arheološki park sa središnjom gra|evinom. Sa‘et prikaz
programa za raspis arhitektonsko-urbanisti~koga natje~aja. – Zagreb – Metkovi} –
Split 2003.
Vidi: Rude‘, Zrinka.
R u d e ‘ , Zrinka, Marina Oreb, Nedjeljka Bobanovi} i Stjepko Kova~i}. Muzej Narona –
arheološki park sa središnjom gra|evinom. Sa‘et prikaz programa za raspis
arhitektonsko-urbanisti~koga natje~aja. Résumé: Musée de Narona – le parc
archéologique avec son bâtiment central. Bref aperçu du programme du concours
urbanistique et architectonique. U: Arheol. istra‘. u Naroni, Zagreb – Metkovi} –
Split 2003, str. 51-65 sa sl.
Z g a g a , Višnja. Muzej Narona. Muzeološki program. [Summary:] The Narona Museum.
The museological programme. Inform. museol., 33/2002, Zagreb <2003.>, 3-4,
str. 23-30 sa sl.
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. ̂ lanci i publikacije
A r c h i b a l d , Zofia Halina. Salona. Vol. 3, Manastirine: Établissement préromain,
nécropole et basilique paléochrétienne. Recherches archéologiques franco-croates
à Salone, directed by N. Duval, E. Marin, and C. Metzger … de Bocard, Paris;
L’Erma di Bretschneider, Rome; Archaeological Museum, Split 2000. … AJA, 107/
2003, 2, str. 320-321.
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B a r ~ o t , S. Predstavljanje knjige B. Šušnjara na Book festu 2003. u Splitu. Villa cara
Dioklecijana. Slob. Dalm., 8. VI. 2003, str. 15 s [1] sl.
O knjizi Bogdan Šušnjar, Villa cara Dioklecijana u Splitu, Split 2003.
B a š i } , S[tanko]. Zadar: Vrijedna publikacija o liburnskoj i anti~koj Asseriji. Sporo
otkrivanje stolje}a. Slob. Dalm., 9. IX. 2003, str. 37 s [1] sl.
O knjizi Ivo Fadi}, Asseria – 5 godina istra‘ivanja (1998.-2002.), Zadar 2003.
B a t a r e l o , Marijana. Razgovor – Prof. dr. Emilio Marin, ravnatelj Arheološkog muzeja
u Splitu, o knjizi Longae Salonae. Pripovijest o rimskoj Saloni. Solinska kron., 15.
IX. 2003, str. 14 s portr.
Knjiga je objavljena u Splitu 2002.
B e n i } , Gordana. Arheologija – O vrijednom salonitanskom zborniku u kojem se analizom
zapostavljenih predmeta iz svakodnevice rekonstruira bogati svakidašnji ‘ivot
rimske provincije. «Salonska» Salona. Slob. Dalm., 5. X. 2003, prilog «Forum»,
str. 13 sa sl.
O knjizi Longae Salonae I-II, Split 2002.
— Razgovor – dr. Emilio Marin o nedavno promoviranoj knjizi «Longae Salonae».
Zavirili smo u ku}e Salonitanaca. Slob. Dalm., 10. IX. 2003, str. 42 s portr.
Knjiga je objavljena u Splitu 2002.
— U knjizi se analizira kontekst u kojem je Dioklecijanova pala~a ugra|ena u
univerzalni slog svjetske umjetnosti. Dioklecijan na Temzi. Slob. Dalm., 30. VII.
2003, prilog «Forum», str. 10 s [1] sl.
O knjzi Duško Ke~kemet, Robert Adam, Dioklecijanova pala~a i kasicizam, Zagreb
2003.
B i r i n , Ante. Monografija o prou~avatelju hrvatskoga srednjovjekovlja. Mirjana
Matijevi}-Sokol: Toma Arhi|akon i njegovo djelo, Naklada Slap, Jastrebarsko,
2002. Hrv. slovo, 25. IV. 2003, str. 24 s [1] sl.
B r a t u l i } , Josip. Neprocijenjivo blago. Marijan Grgi}, ̂ asoslov opatice ̂ ike, prir. Josip
Kolanovi}, Hrvatski dr‘avni arhiv Zagreb, Krš}anska sadašnjost Zagreb, Matica
hrvatska Zadar, 2002. Vijenac, 10. VII. 2003, str. 6 s [1] sl.
C r n ~ e v i } , M[irko]. U Starom Gradu promoviran «Faros – arheološki vodi~» dr. Branka
Kirigina. Ager je lokalitet svjetskog zna~enja! Slob. Dalm., 22. X. 2003, str. 23 s
[1] sl.
Vodi~ je objavljen u Starome Gradu 2003.
C v i t a n , Iva. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 94, Split, 2001., 459 str.
Obavijesti, XXXV/2003, 1, str. 208-210.
^ o r a l i } , Lovorka. Kolomanov put (katalog izlo‘be), Hrvatski povijesni muzej, Zagreb,
2002., 264 str. Croat. christ. period., XXVII/2003, 52, str. 230-231.
D o d i g , Radoslav. Gr~ki utjecaj na isto~noj obali Jadrana, Zbornik radova sa znanstvenog
skupa odr‘anog od 24. do 26. rujna 1998. u Splitu, Knji‘evni krug, Split 2002., 592
str., ur. N. Cambi, S. ^a~e i B. Kirigin. Hercegovina, 8-9(16-17)/2002-2003, str.
201-204
— Mirjana Sanader, Arheološke studije i ogledi, Ceres, Zagreb 2002., 176 str.
Hercegovina, 8-9(16-17)/2002-2003, str. 219-220.
— W³odzimierz Paj¹kowski, Die Illyrier. Illyrii proprie dicti. Geschichte und
Siedlungsgebiete. Versuch einer Rekonstruktion. Uniwersitet Im. Adama
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Mickiewicza w Poznaniu. Seria Historia Nr. 194. Poznañ 2000., Pp. 336.
Herausgegeben von Leszek Mrozewicz. Hercegovina, 8-9(16-17)/2002-2003, str.
209-211.
F a b i j a n i } , Tomislav. Radovi Filozofskog fakultute u Zadru. Razdio povijesnih znanosti,
sv. 39(26), Zadar, 2001. Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 166-
167.
F a d i } , Ivo. Histria antiqua, ~asopis Me|unarodnog istra‘iva~kog centra za arheologiju,
sv. 8, Pula, 2002. Obavijesti, XXXV/2003, 1, str. 204-208.
G i r a r d i  J u r k i } , Vesna. Jagoda Meder, Podni mozaici u Hrvatskoj od 1. do 6. stolje}a,
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Zagreb,
2003., 184 str., 53 table. Obavijesti, XXXV/2003, 2, str. 107-110.
I v a n d i } , Martina. ^asopisi – Predstavljen 94. svezak «Vjesnika za arheologiju i
historiju dalmatinsku». Marin pobija Prelogovu tezu. Vjesnik, 20. II. 2003, str.
16 s [1] sl.
I v a n i š e v i } , Milan. Nove knjige – Igor Fiskovi}, Reljef kralja Petra Krešimira IV.,
Split (Muzej hravstkih arheoloških spomenika), 2002. Hrvatski kralj kao znak vjere.
Solinska kron., 15. I. 2003, str. 16-17 sa sl.
— U izdanju splitskog Arheološkog muzeja izišla knjiga Longae Salonae, tre}i dio
svojevrsnoga triptiha o Saloni. Solin u antici. Solinska kron., 15. III. 2003, str. 14-
15 sa sl.
Knjiga je objavljena u Splitu 2002.
J e l a s k a  M a r i j a n , Zdravka. Lujo Margeti}, Prikazi i diskusije, Biblioteka znanstvenih
djela, sv. 122, Knji‘evni krug, Split, 2002., 532 str. Croat. christ. period., XXVII/
2003, 51, str. 213-215.
— Zbornik radova o gr~kom utjecaju na isto~nom Jadranu. Gr~ki utjecaj na isto~noj
obali Jadrana: Zbornik radova sa znanstvenog skupa odr‘anog 24. do 26. rujna
1998. godine u Splitu … Uredili / Editors: Nenad Cambi, Slobodan  ̂ a~e i Branko
Kirigin, Knji‘evni krug, Split, 2002., 592 str. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU
Zadru, 45/2003, str. 447-450.
J o v a n o v i } , Borislav. Stojan Dimitrijevi}, Tihomila Te‘ak-Gregl, Nives Majnari}-
Pand‘i}, Prapovijest, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, knjiga prva, naklada Naprijed
d.d., Zagreb 1998. … Starinar, LII/2002, Beograd 2003, str. 209-210.
J u r k o v i } , Mira. Sociologija – Predstavljena studija «Splitska povijesna jezgra: zapušteno
srce grada». Stru~ni glas za Dioklecijanovu pala~u. Vjesnik, 26. VI. 2003, str. 16 s
[1] sl.
Autori su An~i Leburi}, Maja Marojevi} i Ivan Rogi}.
K a t i ~ i } , Radoslav. Projekti – Tri monumentalna izdanja posve}ena anti~koj,
starokrš}anskoj i starohrvatskoj Saloni. Zaokru‘en salonitanski triptih. Vjesnik,
11. III. 2003, str. 16 s [1] sl.
U povodu knjige Longae Salonae I-II, Split 2002.
K o l u m b i } , Tin. Neven Bogdani}: «Dobar dan, anti~ki Stari Grade», Naklada Boškovi},
Split – 2003. Slob. Dalm., 11. VI. 2003, str. 67 s [1] sl.
K u r e l a c , Iva. Robert Matijaši}, Uvod u latinsku epigrafiju, Filozofski fakultet Pula,
Pula, 2002., 255 str. Zbornik OPZ HAZU, 21/2003, str. 323-324.
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M a j s t o r o v i } , Marijan. Iznimno arheološko nalazište. Mirjana Sanader: Tilurium I:
istra‘ivanja – Forschungen 1997.-2001., Golden marketing i Arheološki zavod
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2003. Hrv. slovo, 12. XII. 2003, str. 24-
25 s [1] sl.
M a r a k o v i } , Nikolina. Hortus artium medievalium, vol. 9, Zagreb – Motovun, 2003.
Znanstveni ~asopis u izdanju Me|unarodnoga istra‘iva~kog centra za kasnu antiku i
srednji vijek, Sveu~ilište u Zagrebu, 462 str. Obavijesti, XXXV/2003, 2, str. 11-114.
M a r t i n i }  J e r ~ i } , Zdravko. Hrvatska etnogeneza stara je ~etrdeset tisu}a godina. Ivan
Juri}: Geneti~ko podrijetlo Hrvata: etnogeneza i geneti~ka otkri}a, Vlastita naklada,
Zagreb, 2003. Hrv. slovo, 4. VII. 2003, str. 24 s [1] sl.
M a t i j e v i } , Margareta. Hrvatska u doba kneza Branimira, Zbornik radova sa
znanstvenoga skupa odr‘anoga u Benkovcu 12. lipnja 1998. godine, Hrvatski institut
za povijest, Zagreb … Zadar, 2002., 227 str. Croat. christ. period., XXVII/2003,
51, str. 234-236.
M a t i j e v i } - S o k o l , Mirjana. Igor Fiskovi}, Reljef kralja Petra Krešimira IV., Split,
2002., 366 str. Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 163-165.
M i l i } e v i }  B r a d a ~ , Marina. Mirjana Sanader, Tilurium I, Istra‘ivanja – Forschungen
1997-2001., Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Dissertationes et
monographiae 4) et Golden Marketing, Zagreb, 2003., 355 strana, 10 karata i tlocrta
izvan teksta. Obavijesti, XXXV/2003, 2, str. 105-106.
N o v a k , Ana. Mirjana Matijevi}-Sokol, Toma Arhi|akon i njegovo djelo, (Jastrebarsko:
Naklada Slap, 2002.), 385 str. Povij. pril., 22/2003, 25, str. 341-345.
P e k o , Paulina. Razgovor – mr. Ivica @ile uz knjigu Predromani~ko crkveno graditeljstvo
otoka Kolo~epa. Što kriju temelji Sv. Barbare? Slob. Dalm., 12. IX. 2003, str. 43 s
portr.
Razgovor s autorom o knjizi koja je objavljena u Dubrovniku 2003.
P e r i š a , Darko. Boško Marijan, @eljezno doba na ju‘nojadranskom podru~ju (isto~na
Hercegovina, ju‘na Dalmacija), Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 93,
Split, 2001., str. 7-221, 31 slika, 17 tabla, 5 grafikona i 4 tabele. Obavijesti, XXXV/
2003, 2, str. 90-103.
— John Wilkes, Iliri, Biblioteka Izvor, 3, nakladnik Laus, Split, 2001., 368 str., 35
slika (uz 4 nenumerirane) i 4 karte. Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>,
str. 154-163.
P e r k o , Verena. O razstavi «Blago šibenskog podmorja» in njenem katalogu. Zdenko
Brusi} – Mario Juriši} – @eljko Krn~evi}: Katalog razstave o podvodni arheologiji
v ‘upanijeske muzeju v Šibeniku. Šibenik, 2001, 83 str., barvane in ~b fotografije,
risbe in karta. Annales. Ser. hist. sociol., 13/2003, 1, str. 183-187.
R e n d i } - M i o ~ e v i } , Ante. Uzorna i temeljita znanstvena studija. Vjesnik, 11. III. 2003,
str. 16.
O knjizi Longae Salonae I-II, Split 2002.
S a n a d e r , Mirjana. Longae Salonae I i II, Zbornik radova, ured. E. Marin, Split, 2002.
Obavijesti, XXXV/2003, 1, str. 193-195.
— Znakovi i rije~i. Zbornik projekta Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora,
voditelj projekta prof. dr. Petar Selem, urednica M. Mili}evi} Brada~, Hrvatska
sveu~ilišna naklada, Zagreb, 2002, 197 str. Obavijesti, XXXV/2003, 2, str. 103-104.
VAHD 96/2003, str. 717-814  811
S k o b l a r , Magdalena. Hrvati i Karolinzi, catalogue of the exhibition, editor in chief: A.
Miloševi} … Muzej Hrvatskih Arheoloških spomenika, Split, 2000; vol. 1 Rasprave
i vrela, pp. 320; vol. 2 Katalog, pp. 396; colour photographs, plans, drawings,
maps. Hortus Artium Mediev., 9/2003, str. 457-459.
S l a d o n j a , Mirjana. Na pragovima Nina (Ad limina Aenone), uredio Šime Ljubi~i},
Matica hrvatska Nin, Nin, 2002., 140 str. Croat. christ. period., XXVII/2003, 52,
str. 231-232.
Š k e g r o , Ante. Hrvatska u doba kneza Branimira, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa
odr‘anoga u Benkovcu 12. lipnja 1998. Zagreb – Benkovac, 2002. Obavijesti,
XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 168-170.
Š k r e b l i n , Bruno. Tomislav Raukar, Seljak i plemi} hrvatskog srednjovjekovlja,
Filozofski fakultet, Zagreb 2002., 64 str. Zbornik OPZ HAZU, 21/2003, str. 326-
328.
Š m i d t , J[osip]. Predstavljena knjiga Staše Forenbahera i Timothyja Kaisera. Spila
Nakovana. Slob. Dalm., 29. III. 2003, str. 70.
Istoimena knjiga objavljena je u Zagrebu 2003.
To l i } , Vlasta. Arheologija – Publikacija «Longae Salonae I. i II.» i izlo‘ba fotografija
«Salona» predstavljene u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Europsko vi|enje Salone.
Vjesnik, 21. II. 2003, str. 16 s [1] sl.
U r l i } , Ljubo. Sustavan rad se isplati. Stanko Piplovi}, Alois Hauser u Dalmaciji,
Društvo prijatelja kulturne baštine, Split 2002. Vijenac, 20. II. 2003, str. 6 s
portr. i [1] sl.
Vi d a k , Dubravka. Predstavljanje najstarijega hrvatskog arheološkog ~asopisa u prostoru
Hrvatske kulturne zaklade i HKZ-Hrvatskoga slova. Po~ele pripreme za po~etak
gradnje arheološkog muzeja u Vidu. Hrv. slovo, 21. II. 2003, str. 15 s [2] sl.
Odnosi se na Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 94, Split 2002.
V r a n k o v i } , Ante. Zagonetna sudbina hrvatskoga kralja. Igor Fiskovi}: Reljef kralja
Petra Krešimira IV., monografija, MHAS, Split, 2002. Hrv. slovo, 28. XI. 2003, str.
16-17 sa sl.
V r a t o v i } , Vladimir. Izvrsno izdanje salonitanske povijesti. Vjesnik, 12. XI. 2003, str.
18 s [1] sl.
O knjizi Toma Arhi|akon, Povijest salonitanskih i splitskih prvosve}enika, Split
2003.
V u k š i } , Radojka. Pro~itali smo – Ante Škegro, Gospodarstvo rimske provincije
Dalmacije, Hrvatski studiji, Biblioteka Povijest, Zagreb 1999., str. 444. Privre|ivanje
u Antici. Solinska kron., 15. II. 2003, str. 18 s [2] sl.
@ i ‘ i } , @eljko. Sa zagreba~ke promocije. Salonitanska starina u novom ruhu. Solinska
kron., 15. III. 2003, str. 14-15 s [1] sl.
O knjizi Longae Salonae, Split 2002.
2. Izlo‘be
B e n i } , Gordana. Arheologija – Skulpture iz Narone nakon Oxforda putuju u Vatikan.
Devet rimskih careva i carica. Slob. Dalm., 18. IV. 2003, str. 56 s [1] sl.
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—  Izlo‘ba o kaštelanskoj špilji pokazuje da je dalmatinski neandertalac, uz vatru,
lovio stepske bizone i imao razvijen društveni ‘ivot. Neandertalci su bili ognjištari.
Slob. Dalm., 16. XI. 2003, prilog «Forum», str. 12-13 s [1] sl.
O izlo‘bi «Mujina pe}ina – tragovi ‘ivota dalmatinskoga pra~ovjeka» u Kaštel
Lukši}u.
— Senzacionalno – Izlo‘ba u Kaštelima s nalazima iz Mujine pe}ine ispisat }e novo
poglavlje o kulturi neandertalaca. Krapinskog pra~ovjeka naslijedili – Dalmatinci.
Slob. Dalm., 30. X. 2003, str. 57 s [2] sl.
O izlo‘bi «Mujina pe}ina – tragovi ‘ivota dalmatinskoga pra~ovjeka» u Kaštel
Lukši}u.
— U splitskom Arheološkom muzeju predstavlja se izlo‘ba koja dogodine putuje u
Oxford. Livija – izlo‘ba anti~kih kipova. Slob. Dalm., 14. IV. 2003, str. 33 s [1] sl.
B e n i } , G[ordana]. Izlo‘ba u Muzeju grada Kaštela o desetlje}u podmorskih arheoloških
istra‘ivanja u Resniku. Najbogatija zbirka gr~ke keramike. Slob. Dalm., 19. VII.
2003, str. 69 s [1] sl.
— Split: u lapidariju Arheološkog muzeja promoviran projekt izlo‘be anti~kih kipova.
Livija spaja Naronu i Oxford. Slob. Dalm., 15. IV. 2003, str. 44 s [1] sl.
O izlo‘bi skulptura iz Narone u Oxfordu.
C r n ~ e v i } , M[irko]. Centar za kulturu Staroga Grada otvorio je stalnu izlo‘bu «Anti~ki
brodolom». Posljednja pri~a rimske galije. Slob. Dalm., 21. V 2003, str. 20 s [1] sl.
Brodolom iz uvale Duboka blizu Vrboske.
— U pala~i Biankini Centar za kulturu Staroga Grada priprema novi sadr‘aj. Anti~ki
brodolom u hidroarheološkoj zbirci. Slob. Dalm., 31. I. 2003, str. 16 s [1] sl.
Brodolom iz uvale Duboka blizu Vrboske.
^ a r g o , Boris. Arheološka zbirka na Visu proširena postavom amfora s Vele Svitnje.
Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 178-182 s [2] sl.
D a v i s o n , David. Palagru‘a – Diomedov otok. Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb
<2003.>, str. 184-185.
O istoimenoj izlo‘bi prire|enoj u Oxfordu 2002.
H a u s w i t s c h k a , Anton. Baština – Otvorena izlo‘ba Egipatske zbirke u Kne‘evu
dvoru u Dubrovniku. Sjaj egipatske civilizacije. Vjesnik, 17. IV. 2003, str. 16 s
[1] sl.
O izlo‘bi «Egipatska zbirka Arheološkog muzeja».
J e l a ~ a , Me[rien]. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika ugostio dio postava sinjskog
Muzeja Cetinske krajine. Blago iz korita Cetine. Slob. Dalm., 21. V. 2003, str. 51 s
[1] sl.
O izlo‘bi «Numini Hippi fluvii».
J u r k o v i } , Mira. Projekti – U Splitu predstavljen projekt putuju}e izlo‘be anti~kih kipova
iz rimskih vremena. «Augusteum Narona» svjetska senzacija. Vjesnik, 16. IV. 2003,
str. 17 s [1] sl.
K a t u n a r i } , Tea. «Palagru‘a – otok me|u zvijezdama – Diomedov otok». [Summary:]
«Palagru‘a – an island among the stars – the isle of Diomedes». Inform. museol.,
33/2002, 1-2, str. 131-133 sa sl.
O stalnom postavu istoimene izlo‘be u Komi‘i.
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K i š , P. Arheologija – «Livia – izlo‘ba anti~kih kipova» u Ashmolean muzeju u Oxfordu.
Arheološko otkri}e iz Metkovi}a u Oxfordu. Jutarnji list, 19. II. 2003, str. 42 s [1]
sl.
M a t a u š i } , Nataša. Uz stalni postav amfora u kazamatima «Gospine baterije» u gradu
Visu. [Summary:] Permanent exhibition of amphorae in the casemates of Our Lady’s
battery in the city of Vis. Vijesti muz. konz., 1-2/2003, str. 39-44 sa sl.
— Uz stalni postav amfora u kazamatima Gospine baterije u gradu Visu. Hrv. zora,
XII/2003, 34, str. 10-16 s [2] sl.
M i l o š e v i } , Ante. Rezultati izlo‘be «Hrvati i Karolinzi». [Summary:] Results of the
exhibition «The Croats and the Carolingians». SHP, S. III, 27/2000, Split 2000.
<2003.>, str. 301-309 sa sl.
P e k o , P. Iz depoa izvu~ena staroegipatska zbirka izlo‘ena u Kne‘evu dvoru. Tajna
dubrova~ke mumije. Slob. Dalm., 17. IV. 2003, str. 61 s [1] sl.
O izlo‘bi «Egipatska zbirka Arheološkog muzeja» u Dubrovniku.
(S. R., H). Anti~ke skulpture iz Hrvatske u Vatikanu i Londonu. Jutarnji list, 16. IV. 2003,
str. 40 s [1] sl.
O izlo‘bi carskih skulptura na|enih u Naroni.
Vr a n k o v i } , Ante. Novootvorena stalna izlo‘ba Centra za kulturu Staroga Grada. Anti~ki
brodolom. Hrv. slovo, 17. X. 2003, str. 18 s [2] sl.
Brodolom iz uvale Duboka blizu Vrboske.
3. Znanstveni skupovi i proslave
B e n i } , Gordana. Maruli}evi dani su završeni – a što je s Maruli}em? Sive prozne zone.
Slob. Dalm., 4. V. 2003, str. 15 s [1] sl.
Izme|u ostalog o Maruli}evom rukopisu «Tuma~ starih natpisa» u kojem ima i
onih iz Salone.
— Split: drugoga dana me|unarodnog simpozija o Dioklecijanu pozornost znanstvenika
zaokupila nova teorija. Pala~a je bila i – tvornica. Slob. Dalm., 5. IV. 2003, str. 73
s [1] sl.
— Split: prvi dan me|unarodnog simpozija o caru Dioklecijanu. Dr‘avni~ki genij
najvišega reda. Slob. Dalm., 4. IV. 2003, str. 56 s [1] sl.
— Znanost – Na me|unarodnom simpoziju o caru Dioklecijanu oglašeno j:
Dioklecijanova pala~a uop}e nije bila pala~a. Slob. Dalm., 9. IV. 2003, prilog «Fo-
rum», str. 4-5 sa sl.
O znanstvenom skupu «Imperij izme|u centralizacije i regionalizacije» odr‘anom u Splitu.
C r n ~ e v i } , Mirko. U Starom Gradu premijerno prikazan dokumentarac Stipe Bo‘i}a.
Ekspedicija Faros – Paros – Faros i na filmu. Slob. Dalm., 4. XII. 2003, str. 23 s [1]
sl.
Vo|a ekspedicije je bio Branko Kirigin iz Muzeja.
J e l a ~ a , Me[rien]. Me|unarodni simpozij u organizaciji Zaklade Karlo Grenc i Slobodnog
sveu~ilišta iz Berlina. Vladavina cara Dioklecijana. Slob. Dalm., 1. IV. 2003, str.
44 s [2] sl.
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J e l i } , Ivana. Klasi~ni seminar Salona felix. Obavijesti, XXXV/2003, 1, str. 26-27.
Šesti seminar odr‘an je u Solinu 2003.
— U Solinu od 7. do 9. sije~nja odr‘an VI klasi~ni seminar Salona felix. Na izvorima
spoznaja o anti~koj civilizaciji. Solinska kron., 15. I. 2003, str. 19 sa sl.
J u r k o v i } , Mira. Historiografija – Nove spoznaje o rimskome caru Dioklecijanu na
skupu «Imperij izme|u centralizacije i regionalizacije». Dioklecijan sebe nije
smatrao bogom. Vjesnik, 8. IV. 2003, str. 16.
— Historiografija – Po~eo me|unarodni skup o caru Dioklecijanu «Imperij izme|u
centralizacije i regionalizacije». Dioklecijan – prešu}ivani reformator. Vjesnik, 4.
IV. 2003, str. 18 s [1] sl.
—  Historiografija – Završio me|unarodni skup o caru Dioklecijanu «Imperij izme|u
centralizacije i regionalizacije». Dioklecijanova pala~a bila je – tkaonica? Vjesnik,
5. IV. 2003, str. 17 s [1] sl.
— Skupovi – Po~inje me|unarodni simpozij «Imperij izme|u centralizacije i
regionalizacije». Uloga Dioklecijana u povijesti Europe. Vjesnik, 2. IV. 2003, str.
17 s [1] sl.
M a r a k o v i } , Nikolina. Kultna gra|evina od kasne antike do karolinškog doba. (9.
me|unarodni kolokvij, Me|unarodni istra‘iva~ki centar za kasnu antiku i srednji
vijek, Motovun, i XIV. godišnja skupština Association pour l’Antiquité Tardive,
Paris). Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 21-25.
M a r š i } , Dra‘en. [Osmo] 8. me|unarodno arheološko savjetovanje Naselja i naseljavanje
od prapovijesti do srednjeg vijeka. Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>,
str. 35-41.
Skup je odr‘an u Puli u studenome 2003.
O l u j i } , Boris. Okrugli stol Ilirske teme u hrvatskom znanstvenom izdavaštvu (Les thèmes
illyriens dans la publication scientifique croate). Zagreb, 19. studenoga 2002.
Obavijesti, XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 33-35.
S t a r a c , Alka. XII congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae. Obavijesti,
XXXIV/2002, 3, Zagreb <2003.>, str. 25-26.
Skup je odr‘ana u Barceloni u rujnu 2002; navode se priop}enja hrvatskih autora.
To n ~ i n i } , Domagoj. [Osmi] V me|unarodni kolokvij o problemima provincijalnog
umjetni~kog stvaralaštva. Zagreb, 5.-8. svibnja 2003. Obavijesti, XXXV/2003, 2,
str. 20-25.
